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“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA
Y TECNOLOGICA DE APOYO, A LA POBLACION VULNERABLE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”
"PRE-FEASIBILITY STUDY FOR IMPROVEMENT OF PHYSICAL INFRAESTRUCTURE
AND SUPPORTIVE TECHNOLOGY FOR VULNERABLE GROUPS AT THE FACULTY OF
ECONOMICS OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR"
RESUMEN EJECUTIVO
En la actualidad, nuestro país ha sido uno de los precursores de una Revolución Social, de lucha
constante por la equidad entre las personas, específicamente en el tratamiento igualitario a personas
con Capacidades Especiales, quienes por siempre han sido tratados indiferentemente, cuando es una
obligación institucional darles apertura y facilidades en temas fundamentales como acceso,
movilización, trato social, adecuaciones físicas. Etc. Esto está marcado como un eje fundamental de
desarrollo, impulsado principalmente por la Vicepresidencia Nacional del Estado.
En la Universidad Central del Ecuador, especialmente en la Facultad de Ciencias Económicas, como
gran reto tenemos poner en marcha un proyecto incluyente, encaminado a dotar las mayores facilidades
para personas con Capacidades Especiales. Para esto hemos desarrollado un estudio de pre-factibilidad
encaminado a adecuar a la Facultad tanto en Infraestructura Física, como en Tecnología de apoyo, con
un tratamiento de inversión social, que conste dentro del Presupuesto General de la Universidad y por
ende de la Facultad de Ciencias Económicas.
PALABRAS CLAVES




Our country is currently one of the forerunners of a Social Revolution, a constant battle for equality,
especially regarding equal treatment of people with Special Abilities, who have always been treated
indifferently, whereas it is an institutional duty to welcome them and supply them with institutional
facilities in key matters, such as access, mobility, social skills, physical adjustments, etc. This has been
designated as a fundamental part of development, primarily driven by the Vice President of the State.
At the Central University of Ecuador, especially the Faculty of Economics, we have taken on the great
challenge of a project of inclusion, aimed at providing the best facilities for people with Special
Abilities. Thus, we have carried out a pre-feasibility study aimed at installing both Physical
Infrastructure and Supportive Technology at the Faculty, with the use of social investment, as part of
the General Budget of the University and therefore the Faculty of Economics
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1CAPÍTULO I
1. PLAN DE TESIS
1.1. ANTECEDENTES
“Todas las personas somos iguales en derechos y en deberes. Desde nuestras características de hombres
o mujeres, altos o bajos, raza y color, jóvenes o mayores, todos merecemos y esperamos recibir la
atención y el respeto que exige nuestra condición humana.
Pero dentro de esta condición común, somos al mismo tiempo, individuos con características propias,
diferentes unos de otros, lo que se manifiesta en la diversidad de nuestra sociedad.
Algunas personas muestran estas diferencias en su cuerpo de una forma más concreta y visible, como
las personas con discapacidad física, que tienen dificultades de movilidad o para alcanzar y manejar
objetos. Otros presentan diferencias en relación con sus sentidos, como las personas con discapacidad
visual o auditiva que tienen limitaciones para ver o comunicarse y otras personas con discapacidad
intelectual que tienen limitaciones en su capacidad para comprender, aprender y relacionarse.
Estas diferencias son muy variadas, pudiendo ocurrir en mayor o menor grado y ser parciales o
completas, pero no incapacitan a la persona para tener una participación activa y productiva en la
sociedad. Aún aquellas personas que tienen limitaciones más graves, tienen también el derecho a llevar
una vida independiente y positiva.
Todos, a lo largo de nuestra vida veremos en algún momento nuestra movilidad o comunicación
reducida. Las personas de pequeña o gran estatura, las personas con exceso de peso, las mujeres
embarazadas, las que empujan un coche de bebé, los que se han roto una pierna, un brazo, las que
convalecen de alguna enfermedad que las limita, las personas con discapacidad, o cuando
envejecemos, todos necesitaremos facilidades para nuestra movilidad y comunicación.
Para superar estas limitaciones podemos utilizar ayudas biomecánicas, tales como muletas, andadores o
sillas de ruedas, audífonos, en el caso de los sordos o bastones guías en el caso de los ciegos, pero
ninguna de estas ayudas será suficiente si la ciudad no cuenta con las adecuaciones necesarias para
superar las barreras y obstáculos físicos.
2Es necesario entonces que el entorno urbano y arquitectónico, así como los diversos servicios que se
prestan en la ciudad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas por todas las personas,
incluyendo aquellas que presentan limitaciones.
Un entorno concebido en estos términos, que brinde a todos la misma o equivalente oportunidad de
movilizarse, tener acceso, permanecer y utilizar la infraestructura sin obstáculos, ya sea dentro del
hogar como fuera de él, ayuda a la integración social de las comunidades y sienta las bases para la
construcción de «una sociedad para todos».”1
En nuestro país como en cualquier parte del mundo, la sociedad está conformada por personas que
tienen deficiencias de diferente índole, las mismas que hace algunos años no eran tomadas en cuenta
dentro del campo social, además de que no tenían las mismas posibilidades y facilidades de
desenvolverse en el campo laboral.
Este aspecto es de trato fundamental y preferencia para las distintas instituciones que presiden de forma
determinante el manejo o la conducción de la sociedad dentro de nuestro país; de esta manera este
enfoque de trato a personas con capacidades especiales, está en manos de Instituciones Públicas,
Privadas, Voluntariado, Gongs y Sociedad en General.
Este estudio tiene como gran directriz, algunas de las misiones que la Vicepresidencia de la República
preside, como forma de dar lugar a lo dispuesto en la Constitución sobre los derechos que tienen
grupos vulnerables, y a parte, las agendas que tratan diversos actores como la Asamblea Nacional con
el afán de enfatizar cada vez más el apoyo a estos grupos, por ejemplo tenemos lo siguiente:
“MISIÓN SOLIDARIA “MANUELA ESPEJO”
“UN ESTUDIO CIENTÍFICO Y MÉDICO PARA REVOLUCIONAR LAS DISCAPACIDADES
EN EL ECUADOR”
“La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; es un
estudio científico - médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad bio-
psico social de esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y
genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como salud,
educación y bienestar social.
1 HUERTA, Jaime. Discapacidad y Diseño Accesible, Diseño urbano y arquitectónico para personas con
discapacidad. Pág. 9. 2007.
3Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la administración pública
tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender eficientemente a las personas
con discapacidad.
Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos y especialistas se desplazan a los lugares
más apartados y recónditos de las diferentes provincias del Ecuador con el fin de registrar y prestar
atención médica a una población que ha permanecido marginada durante los anteriores gobiernos.
La identificación geo-referencial de los casos que identifique el primer estudio bio psico social Misión
Solidaria “Manuela Espejo”, permitirá al Gobierno llegar con ayudas técnicas (sillas de ruedas,
bastones, prótesis, órtesis y demás implementos) y emprender en programas de atención y prevención
para la discapacidad, que antes nunca existieron”.2
El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela
Espejo, información que servirá para la calificación médica de la discapacidad que realiza el Ministerio
de Salud.
“PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD EN
DISCAPACIDADES”
SÍNTESIS DEL PROYECTO:
La “Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades” elaborada con la participación activa de
actores sociales claves tanto de la sociedad civil, como de entidades particulares y públicas, es una
herramienta fundamental en la planificación nacional del ámbito de la discapacidad, razón por la cual
se considera necesaria su difusión, misma que contribuirá al fortalecimiento de la imagen institucional
del CONADIS. Es prioritario llegar a todos los sectores tanto públicos como privados para promover
los proyectos y acciones que deberán realizarse en el país a partir del año 2011.
Es necesaria la publicación de la agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, para que la
población en su conjunto, incluidos Ministerios, Consejos, Federaciones, medios de comunicación y
más entidades públicas como privadas, conozcan el trabajo propuesto, se involucren y formen parte del
proceso de cambio”.3
2 Vicepresidencia de la República, Programas, Misión Solidaria “Manuela Espejo”. (2009)
3 Consejo Nacional de Discapacidades, Plan Operativo Anual (2011).
4AGENDAS QUE TRATA DISTINTOS MINISTERIOS QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE
RESPUESTA
“El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con la
Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas para ayudar a las
personas con discapacidad identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la
fase de respuesta.
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que permitan la creación
de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de
exclusión que vive esta población.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar programas para proteger y
propiciar el desarrollo de las personas con discapacidad.
La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana buscará consolidar los
programas sociales con el apoyo de contrapartes comunitarias.
SENPLADES incluirá dentro del Plan de Desarrollo del Estado las actividades programadas por las
diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión Manuela Espejo.
El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con el fin de cumplir con la
planificación de las distintas instituciones.
El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, transportación y
distribución de las ayudas requeridas por las personas con discapacidad.
El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con discapacidad, ya sea en
operaciones colectivas o en visitas por hogares.
El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con discapacidad,
proporcionándoles atención médica en todas las unidades bajo su administración, priorizando los casos
críticos.
El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con discapacidad identificadas
por la Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará la entrega de bonos de vivienda e incluirá en
la planificación arquitectónica criterios de accesibilidad.
5El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias de auto sustentabilidad,
centros de empleo, programas de capacitación e inclusión laboral para las personas identificadas por la
Misión Manuela Espejo.
El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con discapacidad identificadas
en la Misión Manuela Espejo y su capacitación.
El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de microempresas y la creación de
emprendimientos productivos para las personas con discapacidad y sus familias.
Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y distribución de ayudas requeridas,
además de permitir el uso de sus canales para facilitar la distribución de material informativo”.4
Por otro lado las organizaciones sin fines de lucro también han dedicado su mayor esfuerzo en ver la
manera de ser entes propulsores de nuevos proyectos que beneficien directamente a personas con
capacidades especiales, es así que la Organización Mundial para la Salud y el Banco Mundial, en su
Informe Mundial sobre la Discapacidad, destacan el aporte de varios organismos y personas, entre
estos esta la Misión “Manuela Espejo” presidida por el Vicepresidente de la República Lenin Moreno.
Dentro de la Universidad Central del Ecuador, existen diversos servicios en beneficio del la comunidad
universitaria, los mismos  que están a cargo del Departamento de Bienestar Estudiantil, “que es una
dependencia administrativa de la Universidad Central del Ecuador, cuya misión es “velar y trabajar en
procura del bienestar de todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria, con especial
énfasis en la población estudiantil; con profesionalismo y ética, desde una visión humana y holística; a
través de la sección de trabajo social.
Los servicios y beneficios ofertados a la población estudiantil son descritos a continuación:
1. Concesión de certificados de no adeudar al Departamento de Bienestar Universitario como requisito
para egresar ó graduarse;
2. Emisión de informes para la autorización a rendir pruebas atrasadas por diferentes motivos;
3. Estímulos económicos al mérito estudiantil a:
1. Quienes obtengan el promedio o más alta calificación en su curso o semestre.
4 Vicepresidencia de la República, Acuerdos entre la Vicepresidencia y Ministerios, Agendas Ministeriales y de
Entidades Públicas (2009).
62. Quienes representando a la Universidad Central, obtengan el primer premio en eventos
académicos, científicos, culturales o deportivos.
4. Concesión de microcrédito estudiantil de hasta 200 dólares a estudiantes de pregrado a través de la
“Caja Solidaria”, requeridos para solventar situaciones académicas emergentes como:
 Pago de Matrículas;
 Inscripciones a seminarios, cursos, talleres o congresos;
 Salidas de campo,
 Útiles de estudio y demás aspectos relacionados con la formación académica.
5. Emisión de informes para la concesión de Becas-Servicios, previo requerimiento de la autoridad
competente.
6. Información general sobre los diferentes servicios y beneficios otorgados por otras dependencias
universitarias.
7. Registro, monitoreo y evaluación del normal funcionamiento de comedores, charoles, baterías
sanitarias, copiadoras y cabinas telefónicas.
Además de Oferta de  Becas, Bolsa de Empleo, Orientación Profesional, Servicio Médico
Universitario, Seguro de Accidentes, Estímulos Económicos - mejores estudiantes. Crédito Económico
Estudiantil, Almacén Universitario, Comedor Universitario
Proyectos Innovadores Futuros
 Plataforma Virtual del Departamento de Bienestar Universitario.
 Creación del Centro de Documentación para el Centro de Capacitación.
 Ampliación de la cobertura de los Servicios de Trabajo Social con presencia en facultades
estratégicas.
 Ampliación del Programa de Fomento y Prevención a nuevas iniciativas ligadas al quehacer
propio del programa”.5
5 Dirección de Bienestar Universitario, Misión y Servicios que brinda el Departamento.
7Pero la visión del Departamento de Bienestar Estudiantil va más allá de lo indicado, alineándose a los
requerimientos de grupos vulnerables como por ejemplo personas con capacidades especiales, los
mismos que hoy en día tienen mayor apertura; todo esto establecido como Política de Estado en donde
se les garantiza el cumplimiento cabal de sus derechos; los cuales constan dentro de la Constitución del
Estado.
Por otro lado es deber de cada uno de nosotros hacer que este tipo de personas se sientan bien dentro de
una sociedad que las respeta y no las discrimina.
Dentro de la nueva infraestructura que se está montando en todos los espacios donde la sociedad está,
se han venido adecuando instalaciones que les facilite a las personas con capacidades especiales su
desenvolvimiento dentro de su vida cotidiana.
Para esto tenemos que discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en
diferentes períodos históricos y civilizaciones. Se ha propuesto un nuevo término para referirse a las
personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional, a fin de eliminar la
negatividad en la definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de
diversidad.





“Las personas nos agrupamos para vivir en comunidad. Consecuencia de esta agrupación ha sido el
nacimiento de las ciudades.
Aquellas ciudades que no han crecido orgánicamente son un buen ejemplo de los  impedimentos,
trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento para las personas con
discapacidad. Estos impedimentos los conocemos  como barreras urbanísticas y arquitectónicas.
Sin embargo, no solamente hay problemas con las aceras y escalones, con la ausencia de  rampas y
accesos adecuados, con la inexistencia de servicios higiénicos  adaptados en los lugares públicos, y con
la absoluta carencia de transporte público accesible para personas en sillas de ruedas; también existe
una actitud de indiferencia ante quien tiene grandes diﬁcultades para movilizarse, por tener mermada
su capacidad de movimiento o su capacidad sensorial.
Estas barreras se transforman entonces en muros para la convivencia, por  lo que además de un
obstáculo físico, terminan convirtiéndose en un obstáculo social. Lograr un mundo sin barreras físicas
ni sociales no ha sido posible aún, y tal vez sea muy difícil conseguir que todo sea llano y fácil y que
las personas con discapacidad puedan desplazarse sin tantas diﬁcultades. Que ese es el “mundo en el
que vivimos”, no es argumento que sirva de consuelo a nadie, por mucho que se empeñe en engañarse.
Las barreras y adversidades arquitectónicas son fruto de la indiferencia hacia esa enorme minoría de
ciudadanos que tienen diﬁcultades para valerse, por parte de quienes no tienen una conducta solidaria
con ellos, y por parte de quienes desde su autoridad, no legislan o no hacen cumplir las leyes, para
hacer más fácil la vida a las personas con discapacidad.”6
Un aspecto en el que poco se repara es que para que una sociedad pueda funcionar eficientemente y
movilizar a plenitud los recursos humanos y materiales con los que cuenta, requiere contar con
infraestructura y servicios muy bien diseñados.
Un error muy frecuente en este sentido es no considerar que no todas las personas funcionen de la
misma manera, debido a sus diferencias de tamaño, altura, peso, fuerza o facilidad de movimiento,
6 HUERTA PERALTA, Jaime, DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD, La dimensión desconocida, Pág.
9razón por la cual pueden requerir que el entorno urbano y arquitectónico se acomode a sus diversas
peculiaridades.
Para atender estos requerimientos se ha desarrollado en los últimos años un concepto que todavía no
está muy difundido, que es el concepto de diseño universal o diseño para todos.
Se suele pensar que las soluciones de diseño para las personas con discapacidad son complicadas, caras
y sólo resultan útiles para muy pocas personas. No se tiene todavía una clara conciencia de que lo que
es bueno, práctico y útil para las personas con discapacidad también les facilita la vida a los niños, los
adultos mayores, las señoras embarazadas etc.
Un ejemplo conocido de éxito en la aplicación de los principios de diseño universal son las
computadoras personales, que se han convertido en uno de los productos de mayor venta en el tiempo
actual, lo que no ha significado que las empresas fabricantes de los programas tengan que gastar más.
Todo lo contrario, les ha significado un extraordinario éxito económico. Bill Gates es una prueba clara
de ello.
Partiendo de la idea de que la riqueza de una nación reside en sus recursos humanos, los países más
prósperos del mundo se han organizado y diseñado de una manera tal que les permite beneficiarse de
los aportes de la mayor cantidad posible de personas. A la inversa, se ha comprobado que diseños o
soluciones que son útiles para muy pocas personas sólo empobrecen más a los países y su gente,
siendo un factor de pobreza.
Conscientes  de esta situación y poniéndonos desde la mirada de las propias personas con discapacidad,
para trasladarlos a un trabajo que sin duda será de gran utilidad para una variedad enorme de personas,
sean ellos diseñadores, profesionales de la construcción, catedráticos, estudiantes, funcionarios
públicos, políticos o público en general, pues aporta con un lenguaje sencillo y claro explicaciones
muy precisas que introducen a los que son poco conocedores de la materia al dominio de principios y
técnicas del diseño accesible que es de tan amplia aplicación.
Unas de las características admirables de este trabajo es que, con diversos ejemplos e ilustraciones,
facilita la comprensión de las normas estándares de diseño urbanístico y arquitectónico.
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Es sabido que para que soluciones de este tipo funcionen no basta aplicar lo que está escrito en la
norma, sino que además se requiere de la irremplazable perspectiva del usuario.
Un ejemplo muy frecuente, para entender la importancia de la perspectiva del usuario, es el del diseño
accesible de los baños, los mismos que pueden tener todas las medidas perfectas, las barras de agarre
perfectamente instaladas, pero los diseñadores pueden no reparar en que si la puerta del baño se abre
hacia adentro, el usuario con discapacidad no tendrá manera de cerrar la puerta, y no podrá usar el
baño”7
La importancia de plantear este estudio de pre-factibilidad, radica en que hoy por hoy las personas con
capacidades especiales permanentes y ocasionales, se encuentran dentro de un ambiente en el cual, sus
derechos no son respetados, aunque estos ya sean reconocidos por el Estado Ecuatoriano con mayor
énfasis.
Además, es deber no solo del Estado sino de todos los organismos que conformamos la sociedad, hacer
que la vida de este tipo de personas se desarrolle sin ninguna barrera.
Todo esto con el afán de que la Universidad Central, esté alineada a los mandatos que constan dentro
del Plan Nacional del Buen Vivir, en donde se radicaliza la atención a grupos vulnerables, dentro de los
cuales se encuentran las personas con capacidades especiales, que son nuestra población objetivo.
“Revolución social, para que a través de una política social articulada a una política económica
incluyente y movilizadora, el Estado garantice los derechos fundamentales. Esta política integral,
coherente e integradora es la que ofrece las oportunidades para la inserción socioeconómica y, a la vez,
para el fortalecimiento de las capacidades de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
grupos de atención prioritaria a fin que ejerzan libremente sus derechos”8
Lo primordial de este proyecto es atender las necesidades de grupos sociales que lo requieran, esto está
contemplado en la Constitución del Ecuador, teniendo como aspecto fundamental los derechos para
personas con capacidades especiales.
7Huerta Jaime, Discapacidad y Diseño Accesible, Diseño urbano y arquitectónico para personas con
discapacidad. Pág. 6. 2007.
8 Plan Nacional del Buen Vivir, Orientaciones Éticas y Programáticas (2009).
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Finalmente es necesario realizar o llevar a cabo este trabajo ya que es requisito importante para la
facultad y toda la Universidad llegar a una acreditación académica, y un pilar fundamental es que
consten los centros educativos con infraestructura adecuada para la sociedad en general.
CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR
Sección sexta
Personas con discapacidad
“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.”9
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
-------------------------------------
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y
potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su
discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con
discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde
residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación
en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles
regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los
establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e
implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus
capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras
arquitectónicas.
9 Constitución Política de la República del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo 3, Sección Sexto, Personas con
Discapacidades, Pág. 47-49 (2008).
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11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de
señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su
participación política, social, cultural, educativa y económica”.10
LEY SOBRE LAS DISCAPACIDADES “CONADIS”
Para lograr esto tenemos que determinar todo el proceso social y económico del proyecto, con la
finalidad de aportar a que personas con capacidades especiales, no sean sujetas de ningún tipo de
discriminación, barrera o límite.
Bajo este contexto, tenemos que los Grupos Vulnerables y No Vulnerables, están dotados de una
igualdad de razón y conciencia, es por eso que nos hemos planteado hacer este Proyecto de Pre-
factibilidad en donde esté contemplado el trato especial a personas que tengan capacidades especiales,
y la fraternidad sea el aspecto fundamental de convivencia que existe dentro de la Universidad Central
del Ecuador.
En base a lo indicado analizaremos la situación actual de la Universidad Central del Ecuador, en cuanto
a la infraestructura y medios visuales que existen para grupos vulnerables, y determinaremos los
instrumentos y técnicas adecuadas, para lograr un ambiente adecuado para que personas con
capacidades especiales, se sientan lo mejor posible.
Por otro lado, en cuanto al financiamiento debemos indicar que éste proyecto al ser un Proyecto Social,
no tendrá beneficios económicos, pero si un beneficio social, que desde el punto de vista Estatal, la
ayuda social viene a constituir uno de los principales parámetros dentro de su estructura política.
Es así que a través de Gestiones y Acuerdos entre las autoridades de la Universidad Central y el
Gobierno Nacional, podemos obtener el financiamiento para llevar a cabo este proyecto, que lo vamos
a iniciar como un Plan Piloto, con el objetivo que se desarrolle en toda la Ciudadela Universitaria.
10 Constitución Política de la República del Ecuador, Título II Derechos, Capítulo 3, Sección Sexto, Personas con
Discapacidades, Pág. 47-49 (2008).
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Actualmente ya se están realizando algunos proyectos de apoyo para personas con capacidades
especiales, es así que se ha instalado en algunas áreas de la Universidad Central Medios Visuales que
facilitan el acceso a toda la comunidad universitaria.
Conforme se desarrolle este proyecto iremos realizando los cambios que nos lleven a conseguir los
mejores resultados.
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1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
El presente proyecto se convierte  en un Plan Piloto; está encaminado a llevarse a cabo, y a solucionar
la falta de infraestructura física y material de apoyo tecnológico para grupos con capacidades
especiales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, ya que dentro
de la comunidad universitaria, grupos como estos forman parte de ella, por lo tanto, debemos
brindarles los mejores servicios para que su vida dentro de la Universidad sea de su agrado.
Nuestro propósito es brindar un servicio para las personas con capacidades especiales que ingresan a la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, servicio que hoy en día es un
aporte obligatorio que todas las Universidades del País deben brindar a todos sus estudiantes, y a la
sociedad universitaria, esto además como requisito para la acreditación de las Instituciones
Universitarias en el nuevo Sistema de Ordenamiento Académico.
Actualmente la Facultad de Ciencias Económicas, consta con algunas instalaciones dentro de las que
existen las edificaciones antiguas y el edificio nuevo, el enfoque debe ser poner a la par los dos tipos de
instalaciones ya que como es lógico las anteriores instalaciones no poseen de algunos servicios, los
mismos que tenemos que adecuarlos para que en su conjunto presten el mismo servicio y las mismas
facilidades para toda la sociedad universitaria.
Bajo el contexto explícito de que las personas con capacidades especiales o grupos vulnerables, tienen
el derecho a tener la menor dificultad para su desarrollo dentro de la sociedad, podemos decir que
existe un sinnúmero de barreras, sean estas arquitectónicas o sociales.
El problema de fondo recae en la atención a personas con capacidades especiales y al acceso de las
mismas a las instalaciones de la UCE, es así que hay dos aspectos claves en este tema, que son la
accesibilidad y movilidad a las instalaciones y servicios, y la perspectiva actual que es adaptar esta
infraestructura a un sistema en donde estas barreras se superen en el momento presente.
En cuanto a la movilidad, dentro de la UCE es un punto clave que se debe solucionar, ya que por lo
extensa que es la Ciudadela Universitaria, debemos adecuar instalaciones y servicios en la mayor parte
de ésta. Al momento dentro de lo que es infraestructura no hay disponible acceso adecuado a entornos,
a aulas, a espacios para docentes, bibliotecas, laboratorios, oficinas de autoridades, servicios
administrativos, baterías sanitarias, comedores, hospitales, elevadores. etc.
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Por otro lado también tenemos el tema del apoyo a través de Medios Visuales, que se refiere a la
señalización que actualmente tiene el campus de la Universidad Central del Ecuador, ya que si en
verdad existe dentro de la Universidad, ésta no está enfocada a la población que estamos tratando en
este tema, que son las personas con capacidades especiales. Dentro de esto al igual que en el tema de la
infraestructura, debemos adecuar letreros que indiquen las mayores facilidades de movilidad y de
ingreso a espacios que para este grupo social es complicado acceder. Y así la población en general sepa
respetar el acceso y se dé preferencia en servicios a este tipo de personas.
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1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
Para el establecimiento de la delimitación espacial, el desarrollo de la presente investigación tendrá
como escenario el Ecuador, la ciudad de Quito, específicamente la Facultad de Ciencias Económicas
de la “Universidad Central del Ecuador”
Respecto a la delimitación temporal este proyecto se desarrollará en el período 2012, por otro lado es
necesario marcar dos etapas el antes y el después, en donde hace algunos años la oportunidad y
viabilidad de que grupos vulnerables de la sociedad tengan toda la apertura física y social, era negado.
Hoy en día gracias a Políticas que empiezan desde Naciones Unidas hasta los Gobiernos Democráticos
de cada país, este tema ha venido a ser de Primero Orden, y se le ha dado el trato que siempre debió
tener, tal es así que está marcado en la Constitución como derecho ineludible de un Gobierno; dar todas
las facilidades para que los sectores afectados, desarrollen sus capacidades con toda tranquilidad.
La relación que se mantiene entre el Gobierno y la Universidad Central del Ecuador, esta normada de
la siguiente manera:
“Art 7. De las Garantías para el ejercicio de derecho de las personas con capacidad.- Para las y los
estudiantes, profesores y profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los
trabajadores con discapacidades, los derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el
cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que
deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior”11
Bajo este contexto estimamos este proyecto de pre-factibilidad se realice en 6 meses, y que dado el
caso, que desde ya sería un adelanto para la Universidad, fuese aprobado, su ejecución estimamos se
haga en un máximo de 24 meses.
GRÁFICO 1. 1 Ubicación Geográfica de la Universidad Central del Ecuador




Realizar un estudio de pre-factibilidad para mejorar la infraestructura física, tecnológica y de apoyo, en
beneficio de Grupos Vulnerables, enfocada especialmente a personas con capacidades especiales,
dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central en temas de infraestructura física y tecnológica de apoyo, enfocada a
grupos vulnerables y/o de capacidades especiales.
 Efectuar un diseño de pre-factibilidad o plan piloto para el mejoramiento de la infraestructura
física y tecnológica de apoyo para grupos vulnerables y/o de capacidades especiales dentro de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador
 Realizar un análisis económico financiero para establecer el costo del presente proyecto, en el




Dentro de la Universidad Central del Ecuador, no existen todas las adecuaciones de infraestructura
física, tecnológica y de apoyo, para que Grupos Vulnerables, esencialmente para que personas con
capacidades especiales, desarrollen sus actividades sin mayores inconvenientes.
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 No existe información ni datos importantes que nos ayuden en forma eficiente, efectiva y
eficaz a darnos cuenta de lo que en verdad necesitamos para mejorar la infraestructura física y
tecnológica de apoyo para los grupos vulnerables y/o de capacidades especiales.
 No existe un estudio técnico que nos permita determinar la situación actual de la
infraestructura física y tecnológica de apoyo para grupos vulnerables y/o de capacidades
especiales dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, por lo cual
nuestro proyecto es una opción clara.
 El proyecto no es rentable económicamente, sin embargo genera impactos sociales de alta





1.7.1.1. METODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO
Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva:
a) De lo general a lo particular.
b) De lo complejo a lo simple.
Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del conocimiento científico, si el
avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra
experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria.
Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva:
a) De lo particular a lo general.
b) De una parte a un todo.
Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de
estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas—como la física, la química y la biología—
se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se
realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la generalización.
La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son formas de
inferencia.12
1.7.1.2. MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO
Será importante la aplicación de este método ya que en la presentación del informe final será producto
del análisis detallado de la teoría y los acontecimientos, etc.
1.7.2. PROCEDIMIENTOS
1.7.2.1. BIBLIOGRÁFICO
12 Blog Spot Plan Estratégico, Método Inductivo y Deductivo.
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Este procedimiento será aplicado en la extracción de la información durante toda la realización del
proyecto.
1.7.2.2. PARADIGMAS
Existen una gran variedad de modalidades investigativas y cada una se encuentra sustentada y
respaldada teóricamente por una concepción filosófica, estas concepciones son los denominadas
paradigmas que se nutren de los elementos conceptuales de las escuelas filosóficas.
El paradigma en sí, trata de que al investigar, se piense principalmente en que el producto o resultado
del estudio tenga utilidad, provecho práctico de inmediato y que se logren productos y servicios que
tengan una importante demanda en la sociedad.
Cuantitativo-Positivista: Este paradigma fue considerado al momento mismo de aplicar los
instrumentos de observación, los mismos que permitieron mediante porcentajes establecer los niveles
de factibilidad que regirán la ejecución del proyecto.
1.7.2.3. ENCUESTAS
Serán aplicadas a una serie de actores que directa o indirectamente se relacionen con la problemática a
ser analizada y detallado fundamentalmente en el diagnóstico y estudio de mercado.
1.7.2.4. ENTREVISTAS
Se aplicará una serie de entrevistas a las fuentes de información detalladas en el diagnóstico, entre las
que fundamentalmente serán directivos y expertos en la materia con la finalidad de captar información
que coadyuve a la propuesta.
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Para el diagnóstico tomamos en cuenta algunos aspectos básicos como: datos estadísticos, situación
actual de la Universidad, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas, sobre la cual se base el
presente estudio
GRÁFICO 2. 1 Mapa de la Universidad Central del Ecuador
Fuente: http://www.uce.edu.ec/planogeneral.php
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
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 Número de estudiantes con capacidades especiales matriculados en la Facultad de Ciencias
Económicas en el año 2012
Carreras Cantidad
Economía 7
Estadística y Finanzas 17
Básico 5
TOTAL ESTUDIANTES CIENCIAS ECONÓMICAS 29
CUADRO 2. 1 Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Económicas
Fuente: Registro OUDE
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
Dentro de la Universidad Central del Ecuador existen diferentes espacios para la realización de
actividades académicas, deportivas y de esparcimiento para los estudiantes, y es evidente la carencia de
espacios aptos para personas con capacidades especiales, para hacer un estudio de las condiciones de
infraestructura física de la Universidad y la Facultad, y como estas afectan a las personas con
capacidades especiales se tiene en cuenta los tipos de discapacidades:
Discapacidad sensorial
“El concepto de discapacidad sensorial engloba a personas con deficiencia visual y a personas con
deficiencia auditiva.
El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera como a otras afecciones de la vista
que no llegan a ella.
En función del grado de deficiencia visual existen:
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1. Personas con ceguera total: ausencia total o percepción mínima de la luz, pueden ser capaces
de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos.
2. Personas con baja visión o deficientes visuales: Sujeto que tiene dificultad para realizar tareas
visuales, incluso con lentes de corrección prescritas, pero que puede mejorar su habilidad para
realizar tales tareas con ayuda de estrategias visuales compensatorias, dispositivos de
deficiencia visual y de otra índole, así como con las necesarias modificaciones ambientales.
En cuanto al colectivo de personas sordas, también está formado por un grupo muy heterogéneo.
La sordera podemos clasificarla según el momento de aparición en:
1. Sordera prelocutiva: personas sordas desde su nacimiento, o que naciendo oyentes se
quedaron sordas antes de adquirir el lenguaje oral.
2. Sordera postlocutiva: personas que adquieren la sordera después de haber aprendido el
lenguaje oral.
Desde el punto de vista clínico, según la pérdida auditiva podemos hablar de diferentes grados de
sordera: leve, moderada, severa y profunda. Las personas con sordera leve también reciben el nombre
de hipo acústico.
Dependiendo de los tipos y grados de deficiencia visual y auditiva, cada persona podrá necesitar unas u
otras medidas de accesibilidad en comunicación. 13
 Discapacidad física
La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia de las funciones
motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros) disminuyendo su desenvolvimiento
normal diario.14
2.1.1. Accesibilidad de entornos
Para los estudiantes con capacidades especiales de la Universidad Central del Ecuador el medio de
transporte más usual es el transporte público, y en la ciudad el único que tiene características adecuadas
es el sistema integrado de transporte trole bus, porque  cuenta con rampas y espacios aptos para




2.1.2. Accesibilidad a la Universidad
La Universidad Central del Ecuador, ubicada en la Ciudadela Universitaria sobre la Avenida América,
posee 3 entradas principales, las cuales poseen rampas para discapacitados.
Una vez se accede a la Universidad, el trayecto hacia el edificio de la Facultad de Economía presenta
un pavimento con un buen comportamiento antideslizante, aunque el tratamiento de bordes no es el
adecuado y no existen rampas especializadas para personas con capacidades físicas especiales,
solamente las escaleras, aunque hay buena iluminación estos espacios carecen de una buena
señalización visual, táctil y acústica. Las papeleras existentes no cumplen con las normas y todo lo
anterior limita los espacios aptos para personas con capacidades especiales.
2.1.3. Accesibilidad a la Biblioteca General
La biblioteca general si tiene acceso con rampas, sin embargo la biblioteca de la facultad de Economía
no tiene este tipo de rampas, y las escaleras que permiten llegar al segundo piso no cumplen con los
requisitos dimensionales presenta forma de espiral y provocan una pendiente que no es la adecuada, no
existe ningún tipo de señalización visual, táctil y acústica dentro y fuera de la biblioteca, además
pueden existir barreras para la movilidad ya que las mesas y las sillas son fáciles de correr e impedirían
el paso.
Las computadoras que permiten las consultas bibliográficas no son las adecuadas para personas con
capacidades especiales, estas aulas no se encuentran preparadas porque cuentan con adaptaciones de
periféricos (teclado, pantalla, ratón), así como de software (programas de ampliación de caracteres).
2.1.4. Accesibilidad a las zonas deportivas
Las instalaciones de las  zonas deportivas tanto interiores como exteriores están acondicionadas con
buena iluminación, el acceso es limitado a las gradas por lo cual no existen rampas, ni señalización de
tipo visual, táctil y acústica que permitan el acceso para personas con capacidades especiales. Los
espacios para realizar diferentes actividades deportivas son excluyentes pues no permiten la práctica de
actividades deportivas a personas con capacidades especiales, además del acceso especializado también
deben existir espacios de equidad para la práctica de diferentes actividades deportivas.
Los estacionamientos existentes tienen la señalización adecuada, sin embargo la pintura utilizada debe
ser especial como la fluorescente para indicar este tipo de espacios, y la colocación correcta de las
señales es ubicarlas verticalmente.
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2.1.5. Accesibilidad a las aulas
No se tiene un trayecto específico para personas con capacidades especiales, los accesos al segundo
piso de las edificaciones tanto antigua como moderna de la Facultad de Ciencias Económicas es a
través de las escaleras, y se carece de adecuada señalización visual, táctil y acústica, limitando los
espacios aptos para personas con capacidades especiales.
Las aulas no son compartidas con otras Facultades permitiendo la flexibilidad de horarios, docentes  y
materias a estudiar por lo cual se puede recibir clases en espacios más accesibles.
Se debe tener en cuenta el diseño ergonómico de las puertas y cerraduras de acceso a las aulas no se
adaptan a personas con capacidades especiales.
La única manera de subir de un nivel a otro es a través de las escaleras, es decir que no se dispone de
ascensores, y los accesos a los diferentes espacios dentro de la facultad no poseen puertas automáticas.
2.1.6. Accesibilidad a Oficinas Administrativas de la Universidad y de la Facultad
El acceso a oficinas administrativas no es especializado para personas con capacidades especiales, las
oficinas tiene puertas que no son automáticas y no se adaptan a las necesidades ergonómicas de este
grupo de estudiantes.
Dentro de los edificios de la Universidad y de la Facultad no hay ascensores, las rampas son escasas, y
la señalización no es óptima para personas con capacidades especiales, por lo cual es limitada la
entrada a las oficinas de la Universidad y la Facultad, aunque cabe resaltar que la circulación en los
espacios dentro de los corredores es fácil porque no hay puertas.
2.1.7. Accesibilidad a Baterías Sanitarias
La ubicación para este tipo de baterías sanitarias es el primer piso, sin embargo además de que  no hay
accesos para discapacitados  son inexistentes las baterías sanitarias adecuadas, estas deben contar con
la señalización correcta, con una grifería adaptada y barras de apoyo, igualmente el acceso debe ser
acondicionado a los diferentes tipos de capacidades especiales.
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2.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
La infraestructura tecnológica y los laboratorios Informáticos de la  Universidad y Facultad no
disponen  de  un hardware y software especializados para personas en condición de capacidades
especiales.
De igual manera las bibliotecas de la Universidad Central no disponen de material especial para
personas con capacidades especiales, así como una señalización con sistema braille, o con teléfonos
con botones especiales.
2.3 GRUPOS VULNERABLES
Los grupos vulnerables, aspecto que le da un sentido fundamental, al proceso que estamos tratando
dentro de este estudio.
En la Universidad Central del Ecuador existen diversos tipos de grupos vulnerables, que se los
diferencia por género, etnia, religión. Esto debido a que le Universidad tiene como política la no
discriminación a las personas
2.2.1 Personas con Capacidades Especiales
“Las capacidades especiales, dependiendo de la limitación funcional, se presenta en diferentes grados.
Esta situación hace difícil establecer condiciones de accesibilidad que cubran de manera homogénea
las necesidades de todas las personas con discapacidad.
Sin embargo, podemos determinar cuáles son las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas
necesarias para que las personas cuenten con un entorno lo más accesible posible, a partir de la
identificación de los problemas que afrontan las personas con discapacidad física y sensorial. Estas
personas son las que requieren de adecuaciones especiales para poder desplazarse de manera
autónoma, cómoda y segura.
Tomando en consideración este aspecto y sólo para los efectos de esta publicación, podemos distinguir
dentro del grupo de personas con discapacidad física a las personas con capacidad ambulatoria y a las
usuarias de silla de ruedas.
A  su vez, las personas con discapacidad sensorial pueden ser clasificadas en personas con
discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva. Cada una de ellas afronta problemas
particulares, como veremos a continuación.
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2.2.2 Personas con discapacidad física
En este grupo de personas incluye a todas aquellas que presentan limitaciones para desplazarse como
consecuencia de su discapacidad. Dentro del grupo de personas con discapacidad física se considera a
las personas con capacidad ambulatoria y a los usuarios de sillas de ruedas. También en esta
clasificación se incluye a las personas con discapacidad temporal y a los adultos mayores.
2.2.3 Personas con capacidad ambulatoria
Se considera en este grupo a todas aquellas personas con discapacidad física que tienen capacidad de
caminar con el uso de ayudas biomecánicas (muletas, aparatos ortopédicos, bastones, andadores, entre
otros) para compensar sus limitaciones de desplazamiento.
Dentro de este grupo encontramos a:
a. Los hemipléjicos (parálisis parcial o total de la mitad del cuerpo).
b. Algunos parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores).
c. Los amputados.
d. Los afectados con polio, espina bífida, esclerosis múltiple, lesión medular, parálisis cerebral u
otros problemas de funcionamiento, pero que les permita caminar.
e. Las personas con discapacidad temporal causadas por enfermedades cardíacas o respiratorias.
f. Los convalecientes de enfermedades u operaciones.
g. Los enyesados.
h. Los obesos.
i. Las mujeres embarazadas o que llevan niños en brazos o cochecitos.
j. Las personas con limitaciones por edad avanzada.
Los principales problemas de las personas con capacidad ambulatoria son:
a. Dificultad para circular por lugares estrechos.
b. Dificultad para hacer trayectos largos sin descanso.
c. Peligro de caídas, debido a resbalones o tropezones de los pies o de las ayudas biomecánicas.
d. Dificultad para abrir y cerrar puertas, que se agrava si la puerta tiene mecanismos de cierre
automático.
e. Dificultad para accionar cerraduras y otros que requieran el uso de ambas manos a la vez.
2.2.4 Personas usuarias de silla de ruedas
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Comprende a todas aquellas personas que requieren del uso de una silla de ruedas para su
desplazamiento, ya sea en forma independiente o con ayuda.
Estas personas son:
a. Los cuadripléjicos (parálisis parcial o total de miembros superiores e inferiores).
b. Los parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores)
c. Los hemipléjicos y amputados, que no pueden caminar.
d. Los afectados de manera severa por polio, esclerosis múltiple, lesión medular, espina bífida,
parálisis cerebral, entre otros, que no puedan caminar.
e. Personas de edad avanzada.
Los principales problemas que enfrentarán las personas usuarias de sillas de ruedas son:
a. Imposibilidad de superar  pendientes importantes.
b. Imposibilidad de superar desniveles y escaleras.
c. Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.
d. Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra con la silla de ruedas.
e. Posibilidad de caídas por volcaduras o resbalones de la silla de ruedas.
f. Limitación del alcance manual y visual.
2.2.5 Personas con discapacidad sensorial
Son aquellas personas que tienen dificultades de percepción debido a una limitación de sus capacidades
sensitivas, principalmente las visuales o las auditivas.
2.2.6 Personas con discapacidad visual
Las personas con discapacidad visual son las personas ciegas absolutas y las que tienen capacidad
visual reducida, de tal manera que aún con ante ojos o lentes, tienen dificultad para ver de cerca, de
lejos u otras dificultades de visión.
Las personas con discapacidad visual tienen los siguientes problemas:
a. Identificación de espacios y objetos.
b. Detección de obstáculos que impidan su desplazamiento (sardineles, desniveles, elementos
sobresalientes, pistas y veredas, baches, etc.).
c. Dificultad para determinar y seguir direcciones.
d. Dificultad para obtener información escrita.
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2.2.7 Personas con discapacidad auditiva
Las personas con discapacidad auditiva son las personas sordas absolutas y las que tienen limitaciones
auditivas aún utilizando audífonos u otros sistemas amplificadores del sonido. A las personas con
discapacidad auditiva se les presentan los siguientes problemas:
a. Sensación de aislamiento en relación con su entorno.
b. Imposibilidad de identificar señales sonoras (alarmas, timbres, etc.).
c. Imposibilidad de registrar información sonora en lugares públicos (edificios públicos,
estaciones, aeropuertos, terminales, vehículos de transporte, etc.)”.15
A continuación vamos a detallar algunos datos estadísticos de la Universidad Central y de la Facultad
de Ciencias Económicas.











Filosofía, LL. Y CC. EE. 7.125
Ingeniería, CC. FF. Y MM. 1.880
Geología, MM. PP. y AA. 822
Ingeniería Química 560
Jurisprudencia, CC. PP. y SS. 3.549
Medicina Veterinaria y ZZ. 654
15 Huerta Peralta Jaime, DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE. Diseño urbano y arquitectónico para




CUADRO 2. 2 Número de estudiantes matriculados en la Universidad Central del Ecuador
Fuente: Revista Cifras. Universidad Central del Ecuador 2011.
Elaboración: Santiago Chiriboga
 Número de alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias   Económicas en el año 2011
ESCUELAS TOTAL
Economía 740
Estadística y Finanzas 1659
Básico 446
TOTAL 2.845
CUADRO 2. 3 Alumnos matriculados Facultad de Ciencias Económicas
Fuente: Revista Cifras. Universidad Central del Ecuador 2011.
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
 Número de alumnos con capacidades especiales, matriculados en la Facultad de Ciencias
Económicas en el año 2011
ESCUELAS TOTAL
Economía 7
Estadística y Finanzas 17
Básico 5
TOTAL 29
CUADRO 2. 4 Alumnos con capacidades especiales matriculados en la Facultad de Ciencias Económicas
Fuente: Revista Cifras. Universidad Central del Ecuador 2011.
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE ALUMNADO CON CAPACIDADES ESPECIALES
 Datos globales temporalizados desde el año 2006 al 2011.
Según los datos facilitados por la revista cifras del año 2011 de la Universidad Central del Ecuador, los
alumnos matriculados en esta Universidad desde los años 2006-2011, son los siguientes:
Estudiantes Matriculados
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Número de Estudiantes 36 38 40 34 32 29 209
CUADRO 2. 5 Estudiantes con Capacidades Especiales Matriculados en la Facultad de Ciencias Económicas Años
2006 A 2011
Fuente: Revista cifras. Universidad Central del Ecuador. 2011
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
Existen algunos programas que la Universidad Central del Ecuador realiza en pro de personas con
capacidades especiales.
Los programas de sensibilización de los derechos de discapacitados fueron realizados hasta el año
anterior, según la Revista Cifras del año 2011, aquí se incluyó a varias Facultades de la Universidad,
tales como son la Facultad de Artes, Ciencias Psicológicas y Comunicación Social.
Actualmente se tiene en cuenta otros programas de sensibilización por parte del Departamento de
Bienestar Estudiantil.
A continuación se presenta un detalle de las Facultades en donde se desarrolló algún tipo de programa,








CUADRO 2. 6 Desarrollo de programas de sensibilización
Fuente: Revista cifras. Universidad Central de Ecuador.2010-2011
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
 Por tipos de discapacidad.
No se puede clasificar el tipo de discapacidad  que  tiene cada estudiante, porque al momento de
matricularse no es un requisito exigible que el alumno  indique.
En cuadro siguiente se puede observar algunos programas de sensibilización dirigido a personas son















Filosofía, LL. Y CC. EE. -
Ingeniería, CC. FF. Y MM. -
Geología, MM. PP. y AA. -
Ingeniería Química -
Jurisprudencia, CC. PP. y SS. -




CUADRO 2. 7 Estímulos, Ayudas y Programas de Sensibilización a Discapacitados
Fuente: Estatuto Universidad Central del Ecuador Edición 2010
Elaboración: Luis Santiago Chiriboga López
Es evidente en el cuadro anterior que no se tiene una política de sensibilización de los derechos para
personas con capacidades especiales, en toda la Universidad, solo se aplica este tipo de programas a
algunas Facultades. La Facultad de Ciencias Económicas  ha carecido de este tipo de  programas, es
entendible también que son procesos que hoy en día se los está tomando como prioritarios, dentro de
este contexto el Departamento de Bienestar Universitario y su Área de Trabajo Social, debe procurar
mantener y dar a conocer este tipo de estímulos y ayudas a toda la Comunidad Universitaria. Además
como contempla en su base legal, la universidad debe proporcionar espacios de desarrollo igualitarios
para todos los estudiantes.
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2.2 MARCO LÓGICO
Resumen narrativo de objetivos Indicadores verificables Medios de verificación Supuestos
FIN: La Universidad Central, con la Facultad de Ciencias
Económicas, vincula directamente a los procesos de Desarrollo
Humano Sustentable Regional y Nacional, y articula sus actividades
educativas, académicas, científicas y tecnológicas, en un Sistema
Integrado de Educación Superior acreditado de calidad, que
promueve el desarrollo productivo, el uso adecuado los recursos
naturales, el desarrollo social vinculando a personas con capacidades
especiales y la sociedad en general.
A partir del 2013, la Universidad y la
Facultad de Economía cuentan con la
infraestructura física y tecnológica para la
inclusión de estudiantes con capacidades
especiales.
Base de datos de estudiantes
con capacidades especiales
matriculados en la Facultad de
ECONOMÍA de la
Universidad Central
Las Instituciones que rigen el Sistema
de Educación Superior, asumen la
decisión de implementar políticas;
gestionan y asignar recursos
financieros, humanos y materiales,
para la consecución de estos
proyectos
Objetivo de Propósito: La Universidad Central, con la Facultad de
Ciencias Económicas, cuenta con la “infraestructura civil y
tecnológica” que fortalece la formación integral de los estudiantes
Universitarios con discapacidades especiales, para brindar una buena
Educación de calidad.
Desde 2013 La facultad de Economía de la
Universidad Central dispone del 100% del
requerimiento total de infraestructura e
instalaciones tecnológicas, para una buena
Gestión Educativa para los estudiantes con
capacidades especiales.
Acta entrega recepción de
obras de infraestructura e
instalaciones tecnológicas.
Informe de los servicios que
presta la Facultad.
La Universidad y la Facultad de
ciencias Económicas cuentan con los
recursos económicos requeridos por
el proyecto.
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CUADRO 2. 8 Marco Lógico
Fuente: Investigación Directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
Objetivos específicos / componentes: Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos
Acta de recepción provisional /
definitiva. Informes técnicos.
Libro de Obra
Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos




Disponibilidad de los recursos
económicos por parte de la
Universidad y Facultad
Suscribir la recepción provisional de la obra y puesta en marcha del
proyecto 0.00
Acta de recepción provisional /
definitiva. Informes técnicos.
Informe del administrador del
contrato y  fiscalizador.
Cumplimiento por parte del
contratista. Informe final del
administrador del contrato.
TOTAL ($): 133.414,79
Fortalecer la Educación de Universitaria mediante la terminación de
la construcción de la infraestructura adecuada para el ingreso de
estudiantes con capacidades especiales.
Hasta finales del 2013, se construye el 100%
de la infraestructura física e instalaciones
tecnológicas y Se pone en operación con
todos los servicios educativos.
Se cuenta con la partida
presupuestaria y los recursos para
ejecutar el proyecto
Terminar la infraestructura civil y tecnológica. Acta de recepción provisional
Disponibilidad de los recursos




Para efectuar un diseño de pre-factibilidad para mejorar la infraestructura física y tecnológica para
personas con capacidades especiales dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Central del Ecuador se debe tener en cuenta algunos aspectos como los siguientes:
1. Este Proyecto va a servir como una herramienta o un instrumento básico para la toma de
decisiones tanto para el sector público como para el privado.
2. “El Marco metodológico dentro del cual se organiza la información para la elaboración de un
estudio de factibilidad será conformado por una serie de conocimientos  técnicos, económicos,
administrativos y legales, que se concretan en un instrumental que permite abordar en forma
especializada toda la problemática que implica la decisión de invertir”16
3. El Proyecto a desarrollarse es un proceso a corto plazo que beneficia a personas con
capacidades especiales y que se acopla a las Políticas de Inclusión Social.
4. A través de la implantación de este Proyecto, las personas con capacidades especiales  tendrán
espacios aptos para que su sentimiento sea de igualdad ante las demás personas.
5. Éste Proyecto beneficiará a personas con capacidades especiales, ya que al momento, el
sistema de ingreso a las Universidades es no discriminatorio y universal.
Para realizar el análisis económico-financiero y establecer el costo del Proyecto para mejorar la
infraestructura física y tecnológica para personas con capacidades especiales dentro de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador se debe tener en cuenta:
 Que si bien los beneficios son para la Facultad y Universidad en general, sino para sus
estudiantes y en especial  para estudiantes con capacidades especiales,  actuales y futuros.
 Generará un impacto social y económico e igualdad de oportunidad para todos quienes deseen
ingresar a la Universidad y en particular a la Facultad de Ciencias Económicas.
 Otro aspecto de relevancia es que está dando cumplimiento con lo estipula la Constitución de
la Republica sobre igualdad de derechos y de manera específica en la Ley Orgánica de
Educación Superior, Capítulo III; artí. 13; literal “j”, que menciona dar y facilitar las
condiciones necesarias, para que las personas con discapacidades tengan acceso a la educación.
16 MUÑOZ Mario, Perfil de la Factibilidad, Pág. 19
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2.3 POLITICA INSTITUCIONAL
“La Universidad Central del Ecuador en su base legal, acuerda.
 MISION
Art. 2. Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar profesionales,
investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de los
problemas nacionales.
 VISIÓN
Art. 3. La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y
administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del país y de la
humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas.
 PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS





 Evaluación y calidad.
 Gratuidad de la educación superior.
 Humanismo.
 Laicismo.
 Latino americanismo e internacionalismo.
 Libertad de cátedra.
 Prevalencia académica y científica.
 Prevalencia de la investigación científica.
 Pluralismo.
 Sostenibilidad ambiental.
 Vinculación con la sociedad.
Art. 5. Fines. Son FINES de la Universidad Central del Ecuador:
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Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción de la
base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.
Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.
Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, que
les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país.
Contribuir al desarrollo del Estatuto unitario plurinacional, mediante la presentación de soluciones a
los problemas del país, con miras de la creación de una sociedad justa, crítica, incluyente, solidaria y
equitativa.
Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad.
Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política, de
Latinoamérica y del mundo.
Art. 6. Objetivos. Son OBJETIVOS de la Universidad Central del Ecuador:
Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la
tecnología.
Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; para
que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del
país y del mundo.
Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer alternativas
que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población.
Promover y ejecutar programas y proyectos de extensión universitaria y de vinculación con la
sociedad, de preferencia con los sectores menos favorecidos.
Liderar la defensa de la biodiversidad y la multiculturalidad como elementos esenciales de nuestro
patrimonio e identidad.
Lograr una moderna y eficaz estructura administrativa para la gestión académica.
Establecer y desarrollar vínculos de colaboración de intercambio con universidades e instituciones
científicas del país y del mundo.
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Producir bienes y prestar servicios que contribuyan al comportamiento científico, tecnológico y a la
autogestión universitaria.
Promover la creación de un pensamiento crítico”. 17
Por lo anterior la universidad se rige por una política de convivencia que incluye a todos sus
integrantes en igualdad de condiciones, con el fin de crear espacios de convivencia y equidad, esta
política permite hacer participativos a las personas en condición de capacidades especiales y que estas
puedan tener espacios para crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la
filosofía, el arte y la tecnología.
2.4 MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
2.6.1 La accesibilidad en el derecho internacional
“La comunidad internacional ha desarrollado en los últimos años normas orientadas a promover los
derechos humanos de las personas con discapacidad. En este sentido, las Naciones Unidas han
adoptado una serie de resoluciones con la finalidad de brindar pautas relativas a las políticas que deben
implementar los estados a favor de estas personas.
En este contexto, las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con
Discapacidad, recogiendo el principio de «participación e igualdad plenas» establecieron directrices
para garantizar que las personas con discapacidad se integren en la sociedad  en condiciones de
igualdad.
Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad fueron
aprobadas por Resolución N° 48/96 de la Asamblea General, en el cuadragésimo octavo periodo de
sesiones, el 20 de diciembre de 1993.
Dichas normas señalan que «los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de
acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad».
De esta forma, las Normas Uniformes señalan que los Estados deben establecer programas de acción
para que el entorno físico sea accesible.
Estos programas pueden traducirse en la aprobación de normas que garanticen condiciones de acceso a




demás espacios públicos. Asimismo, las medidas a implementar deberán asegurar que la accesibilidad
sea prevista desde el diseño de las edificaciones, hasta la construcción de las mismas.
Adicionalmente, las Normas Uniformes disponen que deban consultarse a las organizaciones de
personas con discapacidad, cuando se establezcan medidas que tengan por objeto asegurar el acceso al
entorno físico de estas personas.
Debe señalarse que si bien las Normas Uniformes no tienen carácter vinculante, cualquier vulneración
al principio de igualdad y al mandato de no discriminación que contravenga lo dispuesto en las normas
uniformes, es considerada una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En diciembre del 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la  Convención sobre los
Derechos de la Persona con Discapacidad, cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el goce pleno
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre de
2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, por la resolución
61/106. Conforme al artículo 42, la Convención y su Protocolo facultativo están abiertos a la firma de
todos los Estados y las organizaciones de integración regional desde el 30 de marzo de 2007.
La Convención considera que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
Los principios de la Convención son:
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b. La no discriminación;
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;
e. La igualdad de oportunidades;
f. La accesibilidad;
g. La igualdad entre el hombre y la mujer;
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h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.
En lo que se refiere al principio de la accesibilidad, la Convención establece que:
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma  independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los  Estados partes adoptarán medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al
público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad;
d. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público.
f. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
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g. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que
estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Tras su aprobación el 13 de diciembre del 2006 por la Asamblea General, a partir del 30 de marzo del
2007, la Convención estará abierta a los 192 Estados Miembros para su ratificación y aplicación. La
Convención entrará en vigor cuando sea ratificada por 20 países.
En el ámbito regional, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, establece la obligación de los Estados de adoptar
medidas para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra estas personas y propiciar su
plena integración en la sociedad.
3. La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad corresponde a la Resolución 3826/99 de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, que fue aprobada por el Consejo
Permanente en sesión celebrada el 26 de mayo de 1999. Esta Convención ha sido aprobada por
el Congreso Peruano mediante Resolución Legislativa N° 27484.
Al respecto, la mencionada convención, ratificada por el Congreso de la República, en junio del año
2001, establece la obligación de los Estados de garantizar que los edificios e instalaciones que se
construyan faciliten el acceso de las personas con discapacidad. Asimismo, dispone que los obstáculos
arquitectónicos deban ser eliminados para facilitar su acceso y uso por parte de estas personas.
En  junio del 2006, la Organización de los Estados Americanos respondiendo a una iniciativa de la
Cancillería Peruana, proclamó la «Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la
Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006 - 2016).
4. La Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad (2006-2016) fue aprobada en el trigésimo sexto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la Cuarta sesión plenaria, celebrada el 6 de
junio de 2006, con Resolución AG/DEC. 50 (XXXVI-O/06)
Finalmente, debemos recordar que según lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de
nuestra Constitución Política, los derechos fundamentales de las personas deben interpretarse de
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conformidad con los tratados internacionales de los que el Perú es Estado parte. En este sentido,
cualquier restricción que limite las posibilidades de acceso de las personas con discapacidad constituye
una vulneración del principio de igualdad contenido en el artículo 2° inciso 2) de la Constitución”.18
18 Huerta Peralta Jaime, DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE. Diseño urbano y arquitectónico para
personas con discapacidad. 2007. Pág. 50-53
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CAPITULO III
3. DISEÑO DE LA PREFACTIBILIDAD
3.1. MERCADO
EL mercado objeto para este estudio de pre factibilidad si bien son los estudiantes con capacidades
especiales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, después de
analizar la demanda se puede decir que este número de estudiantes no sólo corresponde a estos, sino
que también se beneficiará a todos en general, considerando que todos deberán recorrer los espacios de
faculta de en estudio y la Universidad en general y conforme a ello, todos los espacios deben ser
adecuados para personas con discapacidades sensoriales y  físicas.
3.1.1 Objetivo
Brindar a los estudiantes con capacidades especiales actuales y futuras las condiciones físicas en
infraestructura y tecnológicas para que puedan tener accesibilidad en igualdad de oportunidades y
condiciones que para su formación profesional al que el resto de los estudiantes comunes a la facultad
de Ciencias Económicas
3.1.2 Análisis de Oferta y Demanda
3.1.2.1 Análisis de Demanda
El análisis de la demanda comprende los siguientes aspectos:
a. Población de Referencia
La Población Demandante Potencial está compuesta por la totalidad de los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas compuesta por  una población estudiantil de 2.845 estudiantes, de los cuales
se beneficiarían directamente, los estudiantes con capacidades especiales en un número de 29
matriculados en el año 2011 y los futuros que deseen ingresar  y demás transeúntes que necesariamente
debieran pasar por las intermediaciones de la facultad.
La Demanda de estos Servicios Universitarios que se ofertarán con la complementación de la
construcción de la infraestructura, mejorarán los servicios de acceso a los predios, aulas, laboratorios,
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etc. brindando las seguridades a este tipo de estudiantes, contando con un servicio de calidad y  puedan
desarrollar sus capacidades en los procesos académicos.
b. Población Demandante Efectiva.
Si bien es cierto la Población Demandante Potencial no es demasiado considerable en términos de
cantidad, pero siempre será importante tomar en cuenta el aspecto social y de inclusión que estos
estudiantes deben tener, como también se debe dar cumplimiento con la normativa legal vigente y que
a su vez deriva en se vuelve una necesidad implementar este tipo de proyectos ya que se convierte en
un indicador indispensable para alcanzar la acreditación institucional y por carreras al momento de ser
avaluados por los estamentos que corresponden.
De acuerdo a la Revista Cifras; publicada por la Universidad Central del Ecuador en el 2011 los
estudiantes matriculados con algún tipo de discapacidad en la Facultad de Economía  desde el 2006 al
2008  ha tenido un crecimiento dos estudiantes por año, bajando a 40 a 34 personas en los años
siguientes y en el 2011 a 29, es decir en estos tres años se produjo una disminución. Esta población
referencial la podemos encontrar en el cuadro No. 5; capítulo dos.
3.1.2.2 Análisis de Oferta
En este análisis se toma en cuenta el área de influencia del proyecto se tiene nivel local,
específicamente a nivel de la Universidad Central del Ecuador; Facultad de Ciencias Económicas,
además la presente propuesta tiene el carácter complementario para el fortalecimiento de la Educación
Superior a través de la atención de brindar las comodidades y facilidades de acceso en infraestructura
física y tecnológica para el desarrollo de sus potencialidades, destrezas, habilidades que todo ser
humano tiene derecho. La oferta actual de servicio educativo de nivel superior veinte y nueve
estudiantes.










3.1.2.3 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (Oferta – Demanda)
Por definición la estimación de la demanda insatisfecha está dada por la diferencia que debe existir
entre la capacidad de oferta proyectada y la demanda proyecta para los años de vida útil del proyecto y
en este caso no es posible hacer dicha relación, dado que las características del proyecto no tiene dicha
connotación, sino que el presente estudio tiene una connotación estrictamente de carácter social.
En tal razón este análisis y su descripción se tomó en cuenta  a los involucrados en el presente
proyecto, mismos que analizaron y discutieron sus problemas, como también se analizó con los actores
externos a la Universidad, como son el sector social e instituciones que trabajan en temas de equidad y
acceso a servicios sociales.  Una de las prioridades del Gobierno Nacional es impulsar la
transformación del sistema de Educación Superior mejorando su calidad. La trasformación de la
educación superior va encaminada hacia mayores niveles de excelencia, es por esto que la Facultad de
Economía y la Universidad Central en general se propone ubicarse  al nivel de las mejores
universidades del país y Latinoamérica y el mundo para convertirse  en el principal instrumento de la
realización personal de los ecuatorianos y convertirse en un puntal de la construcción de una sociedad
justa y solidaria, considerado que además la educación es un derecho humano fundamental.
Finalmente, por estas razones, para este tipo de proyectos no puede ser de importancia que exista o no
una demanda insatisfecha, desde el punto de vista cuantitativo, pero si se puede decir que existe una
demanda insatisfecha al tener   baja calidad de cobertura de infraestructura física, equipamiento
tecnológico del sistema Universitario, dificultando realizar una buena gestión del servicio educativo de
parte de U. C. y la FF. CC. EE., es decir la capacidad de la infraestructura en laboratorios,
administración, consultorios y otros espacios físicos no son los suficientes, para atender la demanda
universitaria en todos sus distintos niveles, por lo que se requiere urgentemente el adecentamiento de
la construcción de la nueva infraestructura física y tecnológica en la FF. CC. EE. De la Universidad del
Ecuador para brindar un servicio formativo de primera a la población universitaria y particularmente a
las personas con capacidades especiales.
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3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.2.1 Objetivo de Desarrollo
En general la Facultad de Ciencias Económicas, con este proyecto pretende vincularse directamente a
los procesos de Desarrollo Humano más equitativo, y articula sus actividades educativas, académicas,
científicas y tecnológicas, en un Sistema Integrado de Educación Superior acreditado de calidad, que
promueve el desarrollo humano y productivo e igualdad de oportunidades, adecuando sus recursos a la
satisfacción de las necesidades de los estudiantes especiales.
3.2.2 Objetivo general
La Facultad de Ciencias Económicas, contará con toda la implementación en “infraestructura física y
equipamiento tecnológico” que  fortalecerá la formación integral de los estudiantes con capacidades
especiales, capacitando a docentes y personal administrativo para brindar una buena atención
educativa y demás servicios en general.
3.2.3 Objetivo específico
Fortalecer la Educación de Universitaria  mediante la construcción de espacios de infraestructura física
(rampas, pasamanos, señalética, baños, ascensor, adecuaciones tecnológicas, etc.) que brinde atención
adecuada para la Comunidad Universitaria.
3.2.4 Indicadores a nivel de Propósito.
Al finalizar el 2014, la Facultad de Ciencias Económicas dispone del 100% del requerimiento total de
infraestructura e implementaciones tecnológicas, enmarcados en un modelo de Gestión Educativa
Superior eficiente en relación al año base 2013.
3.2.5 Indicadores a nivel de Componentes
 Componente: Infraestructura
A finales del 2013, se construye el 100% de la infraestructura física e instalaciones en todos los
componentes de los edificios que constituyen la Facultad de Ciencias Económicas de la
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universidad Central del Ecuador, y se pone en operación todos los servicios educativos y de
apoyo que oferta la Facultad en estudio.
 Normas de Construcción
Normas técnicas para la construcción de rampas para personas con discapacidad.
Para la construcción de rampas para personas con discapacidad en espacios públicos, se
siguieron las siguientes especificaciones técnicas:
Localización dentro de la zona más accesible en dirección al flujo peatonal de mayor
intensidad, con un ancho mínimo de 0.90 m y una pendiente máxima de 12.5%, a partir del
punto donde se indica la franja para el cruce de peatones (Dibujos 1 y 2).
Construcción de bordes laterales redondeados con radios suficientes para no presentar aristas
con las que se pueda tropezar el peatón o la persona con discapacidad (Dibujos 3 y 4).
La unión entre el arroyo y las rampas de servicio, se realizó verificando la no existencia de
zanjas, ni bordos.
Construcción de rampas con concreto simple de 150 kg/cm2, misma resistencia que el de las
banquetas, con 10 cm de espesor, utilizando materiales con textura áspera para dar un acabado
rugoso, lo suficientemente adherente para incrementar la tracción de los aparatos que usan las
personas con discapacidad.
Colocación de dispositivos de seguridad visibles correspondientes a señalización sobre el piso
o soportada, indicando instalaciones especiales para el desplazamiento de personas con
discapacidad a fin de evitar que sean obstruidas por automóviles o carga.
En cruce de camellones se construyeron pasos peatonales a nivel con un ancho mínimo de 0.90
m sin dejar de considerar la señalización y protección indicada anteriormente.
 Objetivo y campo de aplicación de la Norma
Esta Norma tiene por objeto facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados en
las unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud y así coadyuvar su integración
a la vida social.
Determinar los requisitos arquitectónicos que deberán cumplir los establecimientos de atención
médica de los sectores público, social y privado, para brindar accesibilidad en la prestación de
servicios de salud a este grupo de población.
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 Definición
Para efectos de esta Norma, se establece la siguiente definición:
Discapacidad. Cualquier restricción o falta de habilidad (resultado de cualquier pérdida o
anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica) en el desarrollo de
una actividad dentro del rango considerado normal.
 Disposiciones Generales
A los perros guía que acompañen y sirvan de apoyo a ciegos se les permitirá la entrada a las
áreas públicas de los establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud.
 Requisitos Arquitectónicos Generales
La construcción o remodelación de las unidades de atención médica, cumplirá con las
disposiciones señaladas en esta Norma, aplicables a entradas, puertas, rampas, escaleras,
escalones, elevadores, pasillos, sanitarios, vestidores y estacionamientos.
Para indicar la proximidad de rampas, escaleras y otros cambios de nivel, el piso deberá tener
textura diferente con respecto al predominante, en una distancia de 1.20 m. por el ancho del
elemento.
Los pasamanos deberán tener las características siguientes:
 Tubulares de .038 m. de diámetro.
 En color contrastante con respecto al elemento de limitante vertical.
 Colocados a 0.90 m. y un segundo pasamanos a 0.75 m. del nivel del piso.
 Separados 0.05 m. de la pared, en su caso.
 En rampas y escaleras deben de prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la
llegada.
 Requisitos Arquitectónicos Específicos
Los establecimientos contarán con una entrada al nivel del piso, sin diferencias de niveles entre
el interior y el exterior; cuando no sea posible, las entradas deberán tener rampas.
Las rampas deberán tener las características siguientes:
Ancho de 1.00 m. libre entre pasamanos.
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Pendiente no mayor de 6%.
Bordes laterales de 0.05 m. de altura.
Pasamanos en ambos lados.
El piso deberá ser firme, uniforme y antiderrapante.
Longitud no mayor de 6.00 m. de largo.
Cuando la longitud requerida sobrepase los 6.00 m. se considerarán descansos de 1.50 m.
Señalamiento que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier tipo de elemento.
Símbolo internacional de acceso a discapacitados.
3.3 LOCALIZACION
3.3.1 Macro localización
Para la macro localización del proyecto, se consideró la ubicación en el centro norte del Distrito
Metropolitano   de Quito Ciudadela Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, Parroquia
Belisario Quevedo, sobre la avenida América e inicios de la avenida Universitaria. Existen facilidades
de infraestructura vial y accesos, como también servicios públicos de energía eléctrica, agua potable,
alcantarillado, teléfono, internet entre otros. Las condiciones topográficas del sitio de implantación del
proyecto, deben ser acondicionados para que brinden garantía para las infraestructuras y su
estabilidad, por lo tanto el proyecto no exige condiciones topográficas exigentes, sino más bien
convencionales.
Desde el punto de vista de control ecológico al proyecto, éste debe cumplir con la normatividad
municipal  y nacional vigente, su infraestructura deberá considerar lo contenido en los planes
reguladores municipales y de ordenamiento urbano.
En la zona a implantarse la infraestructura contenidos en el proyecto, está libre de problemas e
intereses sociales, tampoco tiene problemas y presiones de tipo político, comunal, y no tiene
restricciones a este tipo de proyectos. Finalmente la Tecnología que conforma parte del proyecto,
requiere de  seguridad, es decir debe ser sitio lo suficientemente seguro y con custodia las 24 horas del
día.
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GRÁFICO 3. 1 Macro Localización
3.3.2 Micro localización
Una vez que cumple con los requerimientos de la macro localización, a continuación se realiza el
análisis de micro localización:
La construcción de adecentamiento de la infraestructura física y tecnológica se realizará en los predios
de propiedad de Universidad Central del Ecuador, que tienen bajo su propiedad los terrenos donde
funciona actualmente Facultad de Ciencias Económicas, mismos que están localizados en la Parroquia
Belisario Quevedo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.
Actualmente en los sitios del entorno existen servicios públicos de agua potable, alcantarillado
sanitario, electricidad, telefonía e internet, la topografía del terreno en relativamente plano, lo que no
presenta mayores dificultades para la implantación del proyecto, respecto de los suelos, éstos son
relativamente secos y requieren para las cimentaciones realizar básicos de estudios de suelos a fin de
diseñar las estructuras de las edificaciones especialmente con la parte del ascensor. Existen buenas
condiciones ambientales y de salubridad, es decir no existen descargas de alcantarillado al aire libre o
depósitos de basuras u otro tipo de desechos, las normas Municipales, no prevén un control ecológico o
restricciones fuertes al tipo de proyectos que se quieren implantar.
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GRÁFICO 3. 2 Micro Localización
3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO
El tamaño en relación a este proyecto es la población estudiantil con capacidades especiales presentes y
futuros y demás población estudiantil que requieran de estos servicios de Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
Su objetivo principal es crear los espacios físicos y tecnológicos para el total de la población con
capacidades especiales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador y
sociedad en general.
3.4.1 Factores que Afectan al Tamaño del Proyecto
3.4.1.1 El Tamaño y su Relación con los Costos
Estos se relacionaran de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas y económicas que sea
necesario para la construcción y adquisición de las adecuaciones físicas y tecnológicas que se harán en
la Facultad de Ciencias Económicas, la relación en este aspecto para la consecución de todas estas
adecuaciones por ser un proyecto de carácter social y de carácter público los recursos deben
presupuestarse en el presupuesto Institucional para ser destinados a este proyecto de inversión,
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considerando además que es una obligación legal, como también con los estándares de calidad que se
requiere al momento de ser sometidos a las evaluaciones por parte del CEAACES, por tanto es
obligación de la Universidad cumplir con esta necesidad.
Hay que tomar en cuenta que las edificaciones de la FF.CC.EE. son antiguas, y tienen ya muchos años
desde que se construyeron, por lo que no se planificó en aquel tiempo sean destinadas en algún
momento a cambios de infraestructura, con este antecedente por ejemplo se determinó que no es viable
la adecuación de un ascensor en el Edificio Azul, donde funcionan las oficinas Administrativas.
Por otra parte las instalaciones eléctricas de igual forma son ya de varios años, los soportes de carga
que tienen los edificios no son adecuados como para incorporar un ascensor internamente, por lo que
en este proyecto se plantea la construcción e implementación de un ascensor externo de la edificación,
desde luego atado por sistemas de diafragma, y acoplado al Edificio Nuevo, junto al Edificio
Administrativo.
3.4.1.2 Tamaño del Mercado
De acuerdo al análisis efectuado en la parte pertinente a la demanda insatisfecha y en muchas fases de
este estudio se manifiesta que en este caso no es determinante que exista demanda insatisfecha, sino
más bien su finalidad es notar de todas las condiciones físicas y tecnológicas para que todos y todas las
estudiantes que deseen ingresar a la Universidad Central, Facultad de Economía, en igualdad de
condiciones sin exclusión de ninguna naturaleza, sea esta cultural, étnica, religión, género y con
condiciones especiales.
3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO
“Uno de los resultados de este estudio es determinar la función de producción óptima para la
utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Identificando a través de la cuantificación y
proyección en el tiempo los montos de inversiones, los costos y los ingresos de operación  asociados a
cada una de las alternativas de producción para luego realizar el estudio económico.
En particular, derivarán del estudio de ingeniería las características, necesidades, disposición y
especificaciones técnicas de equipos y maquinarias, del estudio de los requerimientos de personal que
los operen, así como de su movilidad, y del requerimiento de mercadería se definen las necesidades de
espacio y obras físicas, el espacio requerido para los depósitos necesarios para materiales.
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El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, mantenimiento y otros se
obtendrá en el estudio de costos basado en los requerimientos determinados en unidades físicas en el
estudio de ingeniería y dependiendo del proceso productivo seleccionado19
3.5.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto
El desarrollo de la ingeniería por lo general, viene determinado por un requerimiento establecido, y lo
que nos lleva a realizar un estudio socio académico, para determinar la sostenibilidad del Proyecto en
el tiempo, así como cumplir con el requerimiento del CEASE, de que es obligación de las Instituciones
de Educación Superior, dotar del mejor ambiente a sus estudiantes, mucho más aún a los estudiante con
capacidades especiales, y sobre todo que estos servicios sean gratuitos y no categorizados como
reembolsables.
Existen varios factores que podemos determinar para el estudio antes en mención, como por ejemplo:
La utilidad que va a tener la implementación de infraestructura física, tanto para las personas con
capacidades especiales como puede ser para personas de la Tercera Edad, o con cualquier otro tipo de
discapacidad.
La relación entre el costo académico para personas con capacidades especiales, y la inversión en
infraestructura. En este punto podemos tomar en cuenta la infraestructura en bibliotecas, bibliografía
especializada, computadores especiales para personas con capacidades especiales, etc.
3.5.2 Viabilidad Técnica y Plan de sostenibilidad
3.5.2.1 Viabilidad Técnica
Después de haber realizado los estudios y análisis correspondientes al proyecto de la construcción de
infraestructura física (civil), tecnológica y otras obras complementarias en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Central del Ecuador, podemos mencionar que la obra en general es
factible de ejecutarse, ya que en el país, en la localidad existe la tecnología, los recursos y metodología
necesaria para su ejecución; utilizando prácticas ambientales adecuadas con relación al entorno. Por su
parte la Facultad y la Universidad,  debe contar con todos los estudios técnicos (consultoría previa) y
personal capacitado para su ejecución y será de acuerdo a las siguientes características:
19 http://es.scribd.com/doc/12953479/Capitulo-2-Ingenieria-de-Proyectos
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3.5.2.2 Acondicionamiento de las áreas donde se ejecute la obra
Se refiere trabajo previo que debe ejecutarse antes comenzar con los trabajos de ingeniería, tales como
de limpieza del área donde se van a levantar las construcciones, y consiste en un corte de áreas
(terreno) hasta la profundidad necesaria para retirar la capa vegetal o construida para extirpar
completamente todas las cepas, troncos, raíces y residuos que a juicio del Fiscalizador, que sean
inconvenientes para la ejecución de las obras.
3.5.2.3 Excavación para cimientos y desbanque
Se refiere este artículo a las excavaciones que, por debajo del nivel marcado de la limpieza y
nivelación y hasta la profundidad establecida en los planos o indicada por el Fiscalizador, sea necesaria
efectuar para la realización de los diferentes trabajos, especialmente esta situación se dará en la parte
de la construcción física para el ascensor y las áreas donde se construirán las rampas.
3.5.2.4 Rellenos de tierra apisonada
Se refiere este artículo, a los trabajos necesarios para elevar el nivel del terreno hasta la cota
determinada en los planos o indicada por el Fiscalizador. Después de construir los sobre cimientos y
definir los niveles, se limpiará el suelo de desperdicios, basuras, etc. El relleno se hará con tierra de
excavación, libre de basuras y piedras grandes en capas sucesivas de 15 cm. de espesor humedecidas
previamente y compactados con pisón hasta obtener una compactación adecuada, se regará material
siempre que la capa inferior esté debidamente compactada.
3.5.2.5 Cimientos y sobre cimientos
Se refiere este artículo, a la construcción de la capa de concreto en el fondo de las excavaciones
destinadas a recibir cimientos de concreto. Antes de iniciar la colocación del acero de refuerzo, o la
piedra, si se trata de hormigón ciclópeo, se vaciará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación,
una capa de concreto simple de 5cm. de espesor, cuya superficie debe alcanzar la cota inferior de la
cimentación indicada en los planos y aprobada por el Fiscalizador de la obra.
3.5.2.6 Cimientos y sobre cimientos en hormigón ciclópeo
Se construirá primero una capa de re plantillo de 5cm. de espesor, luego se trabajará la piedra por
hiladas procurando que queden embebidas en el concreto.  Se continuará este procedimiento alternando
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las capas de concreto de 10cm. De espesor y las hiladas de piedra, de este trabajo requiere
específicamente en lo que tiene que ver con el ascensor.
3.5.2.7 Hormigón simple en plintos f’c = 210 kg/cm2.
Una vez excavado y nivelado el suelo según las profundidades y dimensiones indicadas en los
respectivos planos, se chequeará que la resistencia y las características geotécnicas cumplan con el
informe respectivo. Luego sobre el fondo de la excavación se vaciará una capa de hormigón simple
para re plantillo de las dimensiones y resistencias indicadas en los planos; una vez fraguado se podrá
colocar el encofrado (si es del caso) y el acero de refuerzo correspondiente a la cimentación y
columnas con las separaciones, diámetros y resistencias específicas de los planos estructurales y
aprobados por el Fiscalizador. Este ítem corresponde para la obra civil para el montaje del ascensor.
3.5.2.8 Ensayos.
Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución de la misma, habrá necesidad de
preparar muestras de ensayos a la compresión en cilindros de 6” de diámetro y 12” de altura, de
acuerdo con el Método para fabricar y curar muestras de concreto en el campo, para ensayos a la
compresión y flexión, (Designación C-31 de la A.S.T.M.). Para el ascensor.
3.5.2.9 Áreas pavimentadas escobilladas
Para el caso de las rampas debe  ser construido un bordillo de acuerdo al diseño constante en los
planos con hormigón simple clase C de 140 kg/cm2. De dimensiones no menores de 8 cm, de espesor y
45 cm, de alto, sobre el suelo apisonado libre de piedras gruesas y desperdicios se vaciarán concretos
de 8 cm, de espesor.
Si el constructor ejecuta la obra por segmentos separados, podrá separar  los encofrados y construir
los segmentos intermedios una vez que haya pintado con asfalto líquido o alquitrán las superficies de
probable contacto a los bordes de las áreas terminadas.
3.5.3 Componentes de la Ingeniería del Proyecto
A continuación se describe detalladamente a cada uno de los componentes del proyecto:
“La Universidad Central y la Facultad de Ciencias Económicas” en particular, tiene bajo su
propiedad los predios para la construcción  de la infraestructura del presente proyecto. El indicador es
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que en el  2013, se dispone de la infraestructura física mediante la construcción de la infraestructura
física, tecnológica y otras obras complementarias en; cuyos rubros generales son:
 Elaboración de los trabajos preliminares previa a la construcción de las obras.
 Instalaciones sanitarias acordes a las necesidades de estudiantes con capacidades especiales, de
herrería entre otras menores.
 Construcción de ramplas en los lugares destinados para el efecto.
 Construcción de las estructuras y mamposterías, las obras complementarias se refieren a todas las
instalaciones, energía eléctrica, y obras que en el proceso constructivo se determinen para la
instalación del ascensor.
 Construcción pisos contrapisos, revestimientos, igual para el ascensor etc.
 Adecuación de puertas, cerraduras, ventanas, otros ductos.
 Pinturas en paredes y otros.
 Construcción de obras complementarias
 Equipamiento tecnológico
El proceso general para la construcción de las obras de Infraestructura será:
 Preparación de las obras preliminares para la construcción de la infraestructura.
 Adecuación de bodega, adecuación de sitios de bodegaje y guardianía.
 Replanteo del proyecto para la infraestructura.
 Construcción de la infraestructura, obras complementarias e instalaciones.
 Instalaciones de infraestructura tecnológica
 Implementaciones de software, hadware y demás sistemas informáticos
 Fiscalización y control de obra.
 Entrega y recepción de la infraestructura y obras complementarias.
3.5.3.1 Distribución de equipos y maquinaria
Los equipos y maquinaria a utilizarse para la construcción, correrán bajo cuenta y riesgo del
contratista. En cuanto a la ubicación de la maquinaria y equipos para la construcción del presente
proyecto, estos estarán localizados tomando en cuenta sus efectos, como emisión de gases, ruido,
vibración y especificaciones técnicas propias de la maquinaria y equipos, si es el caso.
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3.5.3.2 Especificaciones Técnicas
Las especificaciones técnicas de la infraestructura, estarán de acuerdo a las normas tanto nacionales
como las INEN, y otras internacionales  como las AASHTO que rigen para el diseño de
infraestructuras.
Finalmente el presente proyecto, además responde a requerimientos tipificados en la actual normativa
legal que rige a la educación superior y a contribuir con el fortalecimiento de las actividades educativas
de calidad a las que todas las entidades del país tiene que alcanzar  contribuir al desarrollo de
socioeconómico  local, regional y nacional considerando los Problemas y Potencialidades de la Región,
que se pueden identificar, en base a un proceso de participación ciudadana  e institucional, tanto de la
ciudad, los cantones provinciales, con finalidad de diseñar la Agenda Regional de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial liderada por la SENPLADES y que deben seguir todas las entidades del
sector público y privado, derivado del Plan nacional de Desarrollo, con sus doce objetivos, de los
cuales a las instituciones de educación superior y dar cumplimiento a uno de los principios
fundamentales de la educación superior, para ello se debe;  “diseñar, presupuestar y ejecutar proyectos
que permitan garantizar en las instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias
para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar sus actividades,
potencialidades y habilidades”.
A continuación se describe detalladamente todo lo que abarca el todo proyecto tanto en infraestructura
física y equipamiento tecnológico:
3.5.3.3 Infraestructura y Adecuaciones Físicas
3.5.3.3.1 Instalación de Ascensores
El ascensor será de uso compartido, y debe tener las especificaciones idóneas para la instalación de
mecanismos destinados al acceso a las plantas superiores, el espacio de embarque y desembarque debe
cumplir con las dimensiones mínimas de 1,50x1,50 metros y el paso libre de la puerta debe cumplir
con las medidas mínimas de 0.80 metros, suficiente para permitir el paso de una persona en silla de
ruedas, las dimensiones de la cabina 0,90 metros de ancho x 1,20 metros de fondo con indicación
luminosa, señalización en braille, e indicación sonora de parada. A continuación presentamos el sitio
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en donde se construirá la infraestructura civil en donde se instalará el ascensor y el presupuesto
correspondiente en el que se incluye el costo del ascensor.
CUADRO 3. 1 Adecuaciones Infraestructura Civil Ascensor
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO
PRECIO
TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 16,00 1,20 19,20
2 Picada de Pisos m2 12,00 2,30 27,60
3 Excavación En Cimientos m3 4,00 9,75 39,00
4 Hormigon f´c=140kg/cm2 en Replantillos m3 0,30 115,50 34,65
5 Hormigon Ciclopeo, encofrado m3 0,70 177,50 124,25
6 Hormigon Fc=240Kg, encofrado m3 18,00 214,90 3.868,20
7 Acero De Refuerzo kg 690,00 2,19 1.511,10
8 Malla Electrosoldada R64 m2 4,45 3,20 14,24
9 Enlucido Liso Horizontal m2 8,76 7,50 494,25
10 Enlucido Liso Vertical m2 102,75 7,10 729,53
11 Pintura Int/Ext Caucho Intervinil Pintuco m2 124,00 4,50 558,00
12 Acometida Eléctrica ml 20,00 4,30 86,00
13 Caja Térmica24 Brakes UNIDAD 1,00 38,00 38,00
14 Puntos Eléctrico 220 especial PUNTO 1,00 64,00 64,00
15 Ascensor 1038 kg UNIDAD 1,00 34.000,00 34.000,00
16 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 41.610,02
PROYECTO: ADECUACIONES OBRAS CIVILES (ASCENSOR)
UBICACIÓN: FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL




GRÁFICO 3. 3 Lugar de Instalación de Ascensor
Fuente: Fotografía
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
GRÁFICO 3. 4 Plano Ascensor Edificio Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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Nota: La instalación de ascensores tiene unas especificaciones técnicas que requieren de personas
especializadas para su instalación.
3.5.3.3.2 Adecuación y Acceso a Baterías Sanitarias
En relación a la instalación de baterías sanitarias las disposiciones son las siguientes:
Al menos uno de los servicios higiénicos debe ser accesible mediante pasillo continuo horizontal o
acomodado en rampas.
La puerta de acceso debe abrirse en todos los casos hacia el exterior. La dimensión mínima debe ser de
1 80 x 1,80 m.
Debe estar dotado como mínimo de inodoro y sus accesorios lavabo, espejo, ayudas pasivas
horizontales y/o verticales, timbre eléctrico a modo de aviso o alarma.
El inodoro debe instalarse en la pared opuesta a la puerta de acceso y su posición debe garantizar  por
el lado izquierdo según se entra, un espacio adecuado para acercar y hacer girar una silla de ruedas y
dejar disponible una distancia que permita al usuario agarrarse fácilmente a los pasamanos y ayudas
pasivas situados dentro del servicio higiénico.
El eje del inodoro debe estar situado a una distancia mínima de 1,40m. De la 1 pared lateral izquierda y
a 0,40m. De la derecha.
La distancia entre el borde anterior del inodoro y la pared posterior al menos debía de ser de 0,80 m., y
la altura desde el plano superior de la tapa del inodoro al suelo, debía de ser de 50 cm.
La instalación de los accesorios debe ser realizada de forma tal que permita su uso fácil e inmediato,
como los grifos accionables mediante palanca, bien de tipología mono mando o mezclador
termostático.
En los cuadros siguientes presentamos la descripción y presupuestos de las adecuaciones de las baterías
sanitarias en los diferentes edificios y por pisos en donde se realizará la infraestructura civil.
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CUADRO 3. 2 Adecuaciones Obras Civiles Baterías Sanitarias Discapacitados 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
GRAFICO: No. 3.5
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO
PRECIO
TOTAL
1 Remoción de Pisos Y Paredes Existentes m2 22,00 2,30 50,60
2 Derrocamiento de Paredes m3 0,20 40,00 8,00
3 Mampostería De Bloque e=10cm m2 7,25 14,65 106,21
3 Instalaciones Agua Potable PUNTO 1,00 36,30 36,30
4 Instalaciones Sanitarias 110mm PUNTO 1,00 28,15 28,15
5 Enlucido Liso Horizontal m2 1,00 7,50 7,50
6 Enlucido Liso Vertical m2 18,00 7,10 127,80
7 Porcelanato Graiman En Pisos m2 4,00 35,60 142,40
8 Cerámica Graiman En Paredes m2 18,00 26,70 480,60
61 Inodoro Elongado  (Accesorios) UNIDAD 1,00 220,00 220,00
9 Agarraderas En Acero Inox. UNIDAD 2,00 90,00 180,00
14 Puntos Eléctrico PUNTO 1,00 27,00 27,00
57 Puertas De Metal UNIDAD 1,00 170,00 170,00
16 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 1.586,56
UBICACIÓN:   FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :     MARZO/2013
PRESUPUESTO BAÑO EDIFICIO AZUL PISO 1
PROYECTO:   ADECUACIONES OBRAS CIVILES (BAÑO DISCAPACITADOS 1)
GRÁFICO 3. 5 Batería Sanitaria Edificio Azul Piso
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GRÁFICO 3. 6 Plano Batería Sanitaria Edificio Azul Piso 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 3 Adecuaciones Obras Civiles Baterías Sanitarias Discapacitados 2
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Remoción de Pisos Y Paredes Existentes m2 18,00 2,30 41,40
2 Derrocamiento de Paredes m3 0,20 40,00 8,00
3 Mampostería De Bloque e=10cm m2 7,25 14,65 106,21
3 Instalaciones Agua Potable PUNTO 1,00 36,30 36,30
4 Instalaciones Sanitarias 110mm PUNTO 1,00 28,15 28,15
5 Enlucido Liso Horizontal m2 1,00 7,50 7,50
6 Enlucido Liso Vertical m2 15,00 7,10 106,50
7 Porcelanato Graiman En Pisos m2 4,00 35,60 142,40
8 Cerámica Graiman En Paredes m2 15,00 26,70 400,50
61 Inodoro Elongado  (Accesorios) UNIDAD 1,00 220,00 220,00
9 Agarraderas En Acero Inox. UNIDAD 2,00 90,00 180,00
14 Puntos Eléctrico PUNTO 1,00 27,00 27,00
57 Puertas De Metal UNIDAD 1,00 170,00 170,00
16 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 1.475,96
PRESUPUESTO BAÑO EDIFICIO BLANCO PISO 1
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (BAÑO DISCAPASITADOS 2)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
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GRÁFICO 3. 7 Baterías Sanitarias Edificio
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
GRÁFICO 3. 8 Plano Batería Sanitaria Edificio Blanco (antiguo) Piso 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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CUADRO 3. 4 Adecuaciones Obras Civiles Baterías Sanitarias Discapacitados 2
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
GRÁFICO 3. 9 Baterías Sanitaria Edificio Blanco (antiguo) Piso 2
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Remoción de Pisos Y Paredes Existentes m2 18,00 2,30 41,40
2 Derrocamiento de Paredes m3 0,20 40,00 8,00
3 Mampostería De Bloque e=10cm m2 7,25 14,65 106,21
3 Instalaciones Agua Potable PUNTO 1,00 36,30 36,30
4 Instalaciones Sanitarias 110mm PUNTO 1,00 28,15 28,15
5 Enlucido Liso Horizontal m2 1,00 7,50 7,50
6 Enlucido Liso Vertical m2 15,00 7,10 106,50
7 Porcelanato Graiman En Pisos m2 4,00 35,60 142,40
8 Cerámica Graiman En Paredes m2 15,00 26,70 400,50
61 Inodoro Elongado  (Accesorios) UNIDAD 1,00 220,00 220,00
9 Agarraderas En Acero Inox. UNIDAD 2,00 90,00 180,00
14 Puntos Eléctrico PUNTO 1,00 27,00 27,00
57 Puertas De Metal UNIDAD 1,00 170,00 170,00
16 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 1.475,96
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (BAÑO DISCAPASITADOS 3)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO BAÑO EDIFICIO BLANCO PISO 2
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GRÁFICO 3. 10 Plano Batería Sanitaria Edificio Blanco (antiguo) Piso 2
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
A continuación se muestra las especificaciones necesarias sobre los espacios que una persona pueda
movilizarse utilizando un bastón (GRAFICO 1); mientras que la GRAFICO 2 nos muestra corresponde
a una persona que utiliza muletas
GRÁFICO 3. 11 Espacios de Movilización con muletas  y bastón
Espacios requeridos para personas especiales que utilizan silla de ruedas; estas deben estar con relación
a la edad y al aparato que usen
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GRÁFICO 3. 12 Espacios de Movilización con silla de ruedas
Fuente: http://www.minusval2000.com/otros/legislacion/estudiotecnico/index.html
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
Espacios de medidas habituales de la silla de ruedas y sus maniobras:
A. Rotación de 360 grados, (cambio de dirección)
B. Rotación 180 grados (Inversión del sentido de la marcha)
C. Rotación de 90 Grados
D. Vuelta de 90 grados
Inversión del sentido de la marcha con maniobras combinadas
Como se contempla en las normas las edificaciones públicas y en especial  aquellas que poseen un
carácter colectivo-social deben eliminar los impedimentos físicos ya que son un obstáculo para
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transitar, el ámbito de aplicación será tanto para el edificio de nueva construcción, como el ya existente
a los que habría que realizar las reestructuraciones necesarias.
3.5.3.3.3 Acceso a las aulas y oficinas administrativas
Respecto a la circulación interior en los edificios de la Facultad de Ciencias Económicas, la anchura de
los pasillos cumple con la normativa reglamentaria igual o superior a 1,20 metros, así como con una
iluminación adecuada en cuanto a tipo y colocación, pero el pavimento de los mismos no es
antideslizante, algunas áreas de estas zonas disponen de pavimentos duros y antideslizantes, y otras
tienen baldosas en las que es fácil resbalar.
En relación a la circulación interior los picaportes y las cerraduras no se adecuan a la normativa, en la
mayoría de los casos.
Respecto a las aulas, en su mayoría, disponen de un espacio cercano a la puerta de acceso, igual deben
respetarse los primeros espacios para los estudiantes con problemas visuales o auditivos.
Las puertas de acceso no cumplen con las dimensiones requeridas, además que las cerraduras y los
picaportes no tienen el diseño adecuado, y las puertas de emergencia deben cumplir con el mínimo
exigido, 1 metro de anchura, para poder tener los accesos idóneos a las partes comunes de los edificios
de la Facultad. Para el caso de este proyecto este aspecto no contempla el proyecto, ya que requiere de
más tiempo para su adecuación, pero es importante que se tome en cuenta a futuro en buscar un
mecanismo para adecuarlos a estas necesidades y de alguna manera se es posible la movilización con
los espacios y áreas que existen al momento.
Se establece como derecho de los estudiantes, ser atendidos de forma especial por encontrarse en
situaciones excepcionales como la discapacidad física y sensorial, mediante el asesoramiento en el
estudio de programas que permitan la adecuación de espacios dentro de la Facultad de Ciencias
Económicas, se facilitara la realización de las clases,  prácticas deportivas, y se creara espacios para
transitar sin ningún tipo de obstaculización tanto en el campus como en las aulas, todo esto en función
de los diferentes tipos de discapacidades visual, auditiva y física.
3.5.3.3.4 Construcción de rampas y obras menores
Se tendrá en cuenta para la construcción de las rampas de acceso y obras menores como andenes,
instalación de cerraduras, picaportes, etc. Los siguientes insumos:
Un interventor de obra
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Un director de obra
Un residente de obra
Un auxiliar de interventora
EL residente interventor tendrá a cargo el control y aseguramiento de la calidad de dicha obra, la
supervisión técnica, hasta los ítems de culminación de obra.
Materiales a utilizar:
Arena negra, gravilla ¾” tamaño máximo, cemento gris roca fuerte. Equipo a utilizar son: mezcladoras
de tambor basculante 2 eléctrica y o a gasolina de 8 HP, vibradores de gasolina de 3.5 Hp, bugís de 72
litros y herramienta menor20,  pinturas a prueba de agua y fluorescentes, cerraduras y picaportes, etc.
En cuadros siguientes se puede visualizar los presupuestos en los lugares y edificios donde se
construirán las rampas y obras menores, mismas que permitirán la movilización sin mayores
inconvenientes de las personas con capacidades especiales, en especial los que tengan problemas
físicos.
CUADRO 3. 5 Rampa 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
20 QUITO ATIS, Miguel Iván. Asistencia en la interventoria y planeación del bloque de aulas y sistemas
zona centro –sur y obras menores a cargo del fondo de construcciones de la Universidad de Nariño.
2010
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 2,10 1,20 2,52
2 Picada de Pisos m2 2,10 2,30 4,83
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 0,32 177,50 56,80
4 Masillado de Pisos m2 2,35 6,25 14,69
5 Pintura Señalética m2 2,10 7,20 15,12
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 1,60 146,20 233,92
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 329,88
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 1)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :    MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO GRADAS HALL EDIFICIO BLANCO
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GRÁFICO 3. 13 Rampa Ingreso Gradas  Edificio Blanco (antiguo)
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 14 Plano Rampa Ingreso Gradas  Edificio Blanco (antiguo)
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 6 Rampa 2
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 2,10 1,20 2,52
2 Picada de Pisos m2 2,10 2,30 4,83
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 0,32 177,50 56,80
4 Masillado de Pisos m2 2,35 6,25 14,69
5 Pintura Señalética m2 2,10 7,20 15,12
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 1,60 146,20 233,92
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 329,88
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRSO PARANINFO
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 2)
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GRAFICO: No. 3.15
GRÁFICO 3. 15 Rampa Ingreso Paraninfo
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 16 Plano Rampa Ingreso Paraninfo
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 7 Rampa 3
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 9,15 1,20 10,98
2 Picada de Pisos m2 9,15 2,30 21,05
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 4,50 177,50 798,75
4 Masillado de Pisos m2 12,20 6,25 76,25
5 Pintura Señalética m2 9,15 7,20 65,88
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 6,10 146,50 893,65
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,40 20,00 8,00
TOTAL 1.874,56
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO BLOQUE AULAS EDIFICIO BLANCO
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 3)
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GRÁFICO 3. 17 Rampa Ingreso Bloque Aulas Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 18 Plano Rampa Ingreso Bloque Aulas Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 8 Rampa 4
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 1,88 1,20 2,26
2 Picada de Pisos m2 1,88 2,30 4,32
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 0,25 177,50 44,38
4 Masillado de Pisos m2 2,02 6,25 12,63
5 Pintura Señalética m2 1,88 7,20 13,54
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 1,30 146,50 190,45
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 269,57
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA POSTERIOR CENTRO DE COPIADO EDIFICIO BLANCO
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 4)
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GRÁFICO 3. 19 Rampa Ingreso Centro de Copiado Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 20 Planos Rampa Ingreso Centro de Copiado Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 9 Rampa 5
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 1,47 1,20 1,76
2 Picada de Pisos m2 1,47 2,30 3,38
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 0,20 177,50 35,50
4 Masillado de Pisos m2 1,90 6,25 11,88
5 Pintura Señalética m2 1,47 7,20 10,58
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 1,30 146,50 190,45
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,10 20,00 2,00
TOTAL 255,55
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 5)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO HALL GRADAS 2 EDIFICIO BLANCO
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GRÁFICO 3. 21 Rampa Ingreso Hall Gradas 2 Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 22 Planos Rampa Ingreso Hall Gradas 2 Edifico Blanco
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 10 Rampa 6
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 6,43 1,20 7,72
2 Picada de Pisos m2 7,28 2,30 16,74
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 4,00 177,50 710,00
4 Masillado de Pisos m2 12,00 6,25 75,00
5 Pintura Señalética m2 9,00 7,20 64,80
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 7,00 146,20 1.023,40
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,50 20,00 10,00
TOTAL 1.907,66
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA SALIDA EDIFICIO BLANCO HACIA CALLE CIUDADELA U
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 6)
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GRÁFICO 3. 23 Rampa Salida Edifico Blanco Ciudadela Universitaria
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 24 Planos Rampa Salida  Edifico Blanco Ciudadela Universitaria
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 11 Rampa 7
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 9,36 1,20 11,23
2 Picada de Pisos m2 8,90 2,30 20,47
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 6,00 177,50 1.065,00
4 Masillado de Pisos m2 12,20 6,25 76,25
5 Pintura Señalética m2 10,00 7,20 72,00
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 8,00 146,20 1.169,60
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,50 20,00 10,00
TOTAL 2.424,55
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO BLOQUE DE AULAS EDIFICIO BLANCO PISO
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 7)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
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GRÁFICO 3. 25 Rampa Ingreso Bloque de Aulas  Edifico Blanco Piso 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 26 Planos Rampa Ingreso Bloque de Aulas  Edifico Blanco Piso 1
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 12 Rampa 8
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 9,36 1,20 11,23
2 Picada de Pisos m2 9,36 2,30 21,53
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 5,00 177,50 887,50
4 Masillado de Pisos m2 13,20 6,25 82,50
5 Pintura Señalética m2 9,36 7,20 67,39
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 7,20 146,20 1.052,64
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,50 20,00 10,00
TOTAL 2.132,79
FECHA :        MARZO/2013
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO EDIFICIO AZUL
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 8)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
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GRÁFICO 3. 27 Rampa Ingreso 1 Edifico Azul
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 28 Planos Rampa Ingreso 1 Edifico Azul
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
CUADRO 3. 13 Rampa 9
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
ITEM RUBRO UNIDAD CANT P. UNITARIO P. TOTAL
1 Replanteo y Nivelación m2 14,48 1,20 17,38
2 Picada de Pisos m2 14,48 2,30 33,30
3 Hormigón Ciclópeo, encofrado m3 6,75 177,50 1.198,13
4 Masillado de Pisos m2 22,55 6,25 140,94
5 Pintura Señalética m2 14,48 7,20 104,26
6 Pasamanos en Acero Inox. ml 9,75 146,20 1.425,45
2 Limpieza y Desalojo Escombros m3 0,60 20,00 12,00
TOTAL 2.931,45
PRESUPUESTO RAMPA INGRESO 2 EDIFICIO AZUL
PROYECTO:      ADECUACIONES OBRAS CIVILES (RAMPA 9)
UBICACIÓN:     FAC. DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO
ELABORADO POR: SANTIAGO CHIRIBOGA
FECHA :        MARZO/2013
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GRÁFICO 3. 29 Rampa Ingreso 2 Edifico Azul
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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GRÁFICO 3. 30 Planos Rampa Ingreso 2 Bloque  Edifico Azul
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
3.5.3.3.5 Adecuación e Implementación Tecnológica
Fondos bibliográficos.
“La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas ha fomentado, a través del Plan
Extraordinario de Dotación de Fondos Bibliográficos para las Bibliotecas Públicas Españolas, la
ampliación y renovación de las colecciones, dentro de las cuales se encuentran los fondos
bibliográficos y audiovisuales especialmente adaptados al uso por parte de personas con discapacidad
visual. Asimismo, en el año 2008 se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Cultura y la
Confederación Estatal de Personas Sordas, en cuyo marco se han realizado diversas actuaciones para el
fomento de la lectura entre las personas sordas”.21
Las gestiones realizadas por Universidades y Bibliotecas públicas, tienen en cuenta las personas con
capacidades especiales, integrándolas y haciéndolas parte de la comunidad que accede a la información
y conocimiento a través de los libros.
21 http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/290711-enlacecultura.htm
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Los recursos bibliográficos on-line de la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador debe
adaptarse a niveles superiores de accesibilidad, de manera que puedan hacer uso de la web todos los
estudiantes con capacidades especiales a partir de una buena señalización visual, táctil y acústica,
adaptando puestos físicos aptos y tecnológicamente adecuados.
La función de la biblioteca con respecto a la conexión a internet es muy buena porque dispone de un
puesto adaptado de hemeroteca, que facilita la conexión a la red de portátiles, sin embargo el servicio
de biblioteca de la Universidad aun no dispone de fondos bibliográficos físicos adaptados para
personas con capacidades especiales.
Infoaccesibilidad
De acuerdo con la normativa estatal, los portales públicos han de cumplir con unos niveles mínimos de
accesibilidad para personas con capacidades especiales. Para lograr este objetivo es necesario trabajar
en la consecución de fondos para adquirir  herramientas tecnologías más modernas ya que están
preparadas para que el contenido mostrado se pueda utilizar por los estudiantes con capacidades
especiales.
Adaptaciones de exámenes y pruebas de evaluación
Los estudiantes con capacidades especiales recibirán por parte del personal docente de la asignatura, la
realización de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades. Por lo tanto se
gestionara la adecuación de espacios físicos, facilitando la realización de las clases, prácticas y
pruebas.
Elementos que garantizaran la accesibilidad integral del software
1. Tanto para los programas como para el sistema operativo, debe existir la posibilidad de elegir
el dispositivo de control estándar de entrada: teclado u otro ratón alternativo, si fuera necesario
utilizar un dispositivo especial para personas con discapacidad (como un ratón de cabeza por
ejemplo), el sistema operativo debe permitir conectarlo y considerarlo como el dispositivo al
que sustituye.
2. Deben poder configurar las características de accesibilidad del sistema operativo para una
persona concreta y conservarse esta configuración en las aplicaciones
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3. Debe existir la posibilidad de salida de información en diferentes formatos: audio, braille,
texto, luminoso, etc.
4. El lenguaje debe ser claro, sencillo y directo, y adaptado al nivel comprensivo del usuario,
evitando anglicismos y jerga informática
5. Los mensajes de aviso deben ser sonoros y visuales y permanecer hasta que el usuario
confirme que los ha leído y los desactive
6. Debe haber protección de errores accidentales, permitiendo deshacer la acción o pidiendo la
confirmación de las acciones que no se pueden deshacer.
7. No debe haber elementos parpadeantes entre 2 y 50 Hz porque pueden desencadenar ataques
epilépticos.
8. No debe ser necesario el desplazamiento de izquierda a derecha para leer todo el texto.
Funciones del teclado y ratón
1. El sistema operativo debe disponer de un emulador de teclado manejado por ratón y de un
emulador de ratón manejado por el teclado
2. Debe poder variarse el tamaño y forma del puntero del ratón, así como la velocidad y
aceleración del movimiento del mismo.
3. Existirá la posibilidad de configurar el tiempo de pulsación de un botón para que se reconozca
la pulsación.
4. La pulsación simultánea de varias teclas podría sustituirse por la pulsación consecutiva de
estas.
5. La pulsación mantenida, necesaria para algunas funciones, podrá cambiarse por una pulsación
normal o varias consecutivas
Requisitos auditivos
1. Debería poder regularse el tono y el volumen de los sonidos
2. Los programas y el sistema operativo deben ser compatibles con la incorporación de ayudas
técnicas para audición
Requisitos visuales
1. El texto debe ser presentado como texto, mas no como dibujo, pues no puede ser interpretado
por el lector en la pantalla
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2. Debe tener la facilidad de modificarse el tipo de letra, tamaño y color de los textos.
3. El color no debe ser la única forma de información.
4. Debe ofrecerse la descripción verbal de procesos e imágenes que aparecen en la pantalla.
5. Los iconos de imágenes deben llevar una etiqueta de texto asociada que explique su
significado.
6. Los programas y el sistema operativo deben ser compatibles con programas de reconocimiento
de voz y con soportes en lengua de signos
Fondos bibliográficos e Infoaccesibilidad
1. Dotación de Fondos Bibliográficos audiovisuales especialmente adaptados al uso por parte de
personas con discapacidad visual.
2. Recursos bibliográficos on-line, con una buena señalización visual, táctil y acústica,
3. Adaptación de puestos físicos aptos y tecnológicamente adecuados.
4. Conexión a la red de portátiles adaptados para personas con capacidades especiales.
Adaptaciones de exámenes y pruebas de evaluación
Los estudiantes con capacidades especiales recibirán por parte del personal docente de la asignatura, la
realización de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades.
Por lo tanto se gestionara la adecuación de espacios físicos adecuados, la facilidad para la realización
de las clases, prácticas y realización de pruebas.
Elementos que garantizaran la accesibilidad integral
A continuación se señalan los elementos que ayudaran a mejorar la accesibilidad de los paneles
informativos interiores:
1. Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece
información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo de 15 dB mayor
que el sonido ambiental.
2. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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3. Ubicación de los rótulos: las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada
del edificio público y serán fácilmente localizables.
Ni la señal ni su soporte deben suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la
información tiene que verse a distancias muy cortas (lo ideal sería que las personas pudieran acercarse
hasta 5 cm), por lo que se situara de forma que el usuario pueda acercarse sin colocar obstáculos
delante.
Para determinar la altura a la que se colocaran las señales y paneles informativos hay que contemplar
esencialmente el tipo de señal o panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción
del receptor, que varía de acuerdo a su altura y su posición. También ha de tenerse en cuenta el ángulo
de visión, que se encuentra entre 27 y 30 grados. Como norma general, el panel o señal se colocara a
una altura ente 1,45 y 1,75 m, centrado a 1,60 m, (incluidas las señales y paneles con información
táctil). Además es aconsejable contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125 cm,
centrada a 1,10 m, en las zonas  específicas donde haya gran concurrencia.
En los itinerarios interiores se colocaran señales de direccionamiento al principio, al final y en los
cambios de dirección intermedios. Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
aparecerán con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas
señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo del recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios maquetas, etc. se colocaran en lugares destacados. Los planos
y directorios se ubicaran en el vestíbulo principal, lo más cerca posible a la puerta de entrada.
Se colocaran tantos paneles y señales informativos como resulte necesario, pero teniendo en cuenta que
tantas señales sobrecargan al receptor, no deben protegerse estas señales ya que dificultan  su
interacción con las mismas.
Modalidad sensorial del mensaje
La información relevante se presentara, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se podrá
presentar de forma táctil.
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Señalización visual
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples)
1. El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del fondo y este, a su vez, con
el de su entorno.
2. Los colores y símbolos se utilizaran de acuerdo a códigos o formas normalizadas
3. l tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se vaya a ver la información











CUADRO 3. 14 Contraste de Colores en Señalizaciones
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
Señalización acústica
Sera una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles
magnéticos para usuarios de prótesis auditivas, y así facilitar la percepción de información por parte de
personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la señal sea emitida se lanzara una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
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Señalización táctil
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille. Las texturas
rugosas se utilizaran para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocara en el borde lateral interno de los
pasamanos, en el arranque de las mismas, con el texto boca abajo
Los caracteres en vista y alto relieve se ubicaran en la parte superior de la señal, centrada o justificada
a la izquierda; los caracteres en braille se ubicaran en la parte inferior izquierda
Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de
habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
Señalización de seguridad
Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona
con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
Señalización de accesibilidad
Las condiciones de accesibilidad del edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de
accesibilidad (S.I.A.), el uso de esta sigla significa dar prioridad de acceso para personas con movilidad
reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos de discapacidad.
Paneles informativos
Deben ser fácilmente perceptibles y contener información simple y de fácil comprensión, cualquiera
que sea la modalidad sensorial que se presente, teniendo una altura adecuada para cualquier usuario,
incluidos los usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
En el cuadro que se presenta a continuación se puede visualizar los requerimientos y presupuesto de
algunos ítems que tienen un valor monetario de la implementación de carácter tecnológico.
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Características del programa Costo
Head Mouse Discapacidad
motora
Es un programa informático que
permite utilizar la computadora sin la







Es un programa diseñado para ser
utilizado a través del barrido de pantalla
con el objeto de proporcionarles un
sistema de escritura y de mensajes con








Este programa hace saltar el cursor por
los lugares de la pantalla que se desee










Calcaw es una calculadora que habla,
por su presentación y versatilidad, por
su presentación y versatilidad puede
adaptarse a discapacidad visual y
motora, se puede adaptar con un teclado








Es un programa que lee la pantalla a
personas con discapacidad, para que
sepan la opción y las acciones a
realizar, se adapta a varios idiomas y lo
más importante es que explica lo que




Los amplificadores de pantalla son
como una lupa o lente que permite









Realiza una representación gráfica de
los rasgos suprasegmentales de la voz
en la pantalla. Los estudiantes sordos




Power Point Aplicable a toda
discapacidad
Se utilizan los desencadenadores que es
un elemento en una diapositiva que
activa acciones al hacer clic de manera
reiterativa y no necesariamente
secuencial
Viene incluido con











La computadora ofrece la facilidad
aplicar textos, gráficos, sonidos y
animaciones en un medio interactivo




CUADRO 3. 15 Detalle del Presupuesto para Mejoras en Infraestructura Tecnológica
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
El cuadro siguiente se presenta la descripción de algunos rubros complementarios que son necesarios
para el funcionamiento total del proyecto, tal el caso de mobiliario, señalética y otros varios con su
respectivo presupuesto.
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Código Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo total
2 MOBILIARIO:
202
Mesas (tablero de madera y armazón
metálico)
U 45 40.00 1.800,00
203 Pantallas táctiles 19" U 15 600.00 9.000,00
203 Pantallas de señalización digital 52" U 10 1.500.000 15.000,00
204 Kioscos informativos (clásico) U 5 3.000.000 15.000,00
Subtotal 40.800,00
4 SEÑALETICA:
402 Rótulos U 50 45.00 2.250,00
403 Pintura fluorescente 4000CC 4 30.00 120,00
404 Pintura de diferentes colores 4000CC 4 21.28 85,12
Subtotal 2.455,12
5 VARIOS:
502 Cerraduras U 6 5.88 35,28
504 Instalación de sistema auditivo Global 1 30,520.00 30.520,00
Subtotal 30.555,28
TOTAL 73.810,40
CUADRO 3. 16 Detalle del Presupuesto para Mejoras en Infraestructura Varias
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
3.5.3.3.6 Requerimiento de personal
El proyecto tendrá   requerimientos mínimos de personal de acuerdo a las especificaciones y
características de la obra es necesario  delimitar el número de   personas para la operación y
construcción de la infraestructura civil, los mismos que presentamos en el cuadro que se muestra a
continuación.
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Mano de obra Actividades
Interventor de obra (Ingeniero
civil o arquitecto)
El interventor recibe una delegación legal del contratante y
responde por la ejecución y seguimiento del contrato ante
auditores, contralores, procuradores y gerentes de proyecto. 22
Director de obra Coordina y gestiona todo el proceso constructivo
Residente de obra
EL residente interventor tendrá a cargo el control y
aseguramiento de la calidad de dicha obra, la supervisión
técnica, hasta los ítems de culminación de obra
Auxiliar de interventoria
Verifica y controla la ejecución y cumplimiento de los trabajos
objetos de un contrato, a partir de la entidad contratante
Obreros
Se encargaran de las diferentes actividades relacionadas con la
construcción como son: albañil, carpintero, electricista, herrero
y jornalero, entre otros.
CUADRO 3. 17 Detalle mínimo de requerimiento de personal
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
3.5.4 Estrategia de Ejecución
3.5.4.1 Estructura operativa
La inversión de recursos y su baja complejidad de este tipo de proyectos por un lado y por otro lado
debido al monto total de inversión del presente proyecto de inversión, se establecen o propone la
siguiente estructura organizacional, diseñada exclusivamente para los estudios de consultoría:
22 http://interventoriadecontratos.blogspot.com
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GRÁFICO 3. 31 Estructura Operativa para la Ejecución Del Proyecto
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
El GRAFICO No. 3.31 trata de sobre la manera de cómo debe administrarse las obras que el proyecto
contempla para que no tenga inconvenientes de carácter operativo y legal. En base de estos elementos
se describe lo que corresponde a cada unidad administrativa:
a. El  Administrador de Proyecto, Es el responsable directo del proceso de ejecución e
implementación del proyecto en general, en lo relacionado a los aspectos administrativos,
operativos y técnicos.
b. Asistente Financiero, bajo su responsabilidad está el llevar todos los procesos técnico –
financieros, y la gestión de los recursos asignados al proyecto.
c. Asesoría Legal, brindará todo el apoyo y asesoramiento legal en todos los trámites y
procedimientos del proyecto.
d. Asesoría Técnica aspecto Capacidades Especiales, especialista en temas relacionados al
trato y al hábitat de personas con capacidades especiales, y que determina el análisis social de
los mismos, para un mejor desempeño en la sociedad.
e. Fiscalizador, es el encargado de planificar, coordinar y ejecutar la correcta ejecución de las
actividades y procesos técnicos de la construcción de acuerdo a la ley Orgánica del Sistema
Nacional de Compras Públicas y su Reglamento.
f. Compras Públicas, es la unidad administrativa responsable operativo de llevar a cabo los













de obras de infraestructura, adquisición de bienes y prestación de servicios, que tienen relación
con el proyecto.
g. Contratista, es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para
la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial, como refinerías o
plataformas petroleras por ejemplo. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la obra, o
bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario, u otras
causas.
3.5.4.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución.
Para el proceso de ejecución del presente proyecto, esto es, para la fase de financiamiento de la
construcción, no existirán acuerdos institucionales con otra institución a la que se le encargue el
proceso de contratación y ejecución, sino más bien los procesos precontractuales y contractuales los
realizará la Universidad a través de sus departamentos y funcionarios, observando eso si los
procedimientos legales y constitucionales, lo que significa que la construcción la llevará a cabo
contratistas o proveedores particulares. En el siguiente cuadro se muestran los arreglos institucionales:
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución
Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de Arreglo Instituciones Involucradas
D Contrato Contratistas y
proveedores
CUADRO 3. 18 Arreglos Institucionales
Fuente: Cámara de la Construcción
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
3.5.4.3 Estrategia de Ejecución
“…Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la
entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y
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cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes,
vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.
Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del
proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según
corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo
a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la
elaboración de los estudios, en la época en que éstos se contrataron y aprobaron, tendrán
responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de
sus resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su posterior aplicación…”
Ley de contratación.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad
presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones
derivadas de la contratación, es de responsabilidad del Director Financiero de la entidad contratante, o
de quien haga sus veces la verificación de la correspondiente certificación la que  incluirá la
información relacionada con las partidas presupuestarias a las que se aplicará el gasto
 El proceso para las compras en general será el siguiente: solicitud al Director Financiero de la
disponibilidad presupuestaria; elaboración de los pliegos según los formatos emitidos por el
Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP; aprobación de pliegos por parte de la máxima
autoridad de la Universidad Central del Ecuador, proceso técnico y legal mediante el portal
compraspublicas.gob.ec; adjudicación de la obra, bien o servicio; entrega de requisitos técnico –
legales por parte del adjudicatario previa a la suscripción del contrato respectivo y suscripción;
entrega del anticipo; inicio de la ejecución de las obras, adquisición de bienes o prestación de
servicios; recepción previo proceso de control y fiscalización; y suscripción de actas de recepción.
La descripción de las estrategias y que han sido preestablecidas para que favorezcan la ejecución del
proyecto son las siguientes:
 La Universidad Central, con la Facultad de Economía es una Institución educativa de carácter
Pública, y por lo tanto para celebrar contratos, tomará en cuenta los procedimientos legales y
técnicos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente y
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su Reglamento, misma que define con claridad los requisitos, procedimientos y procesos que
deben realizarse a través del portal compraspublicas.gob.ec
Al ser la Institución educativa de carácter público, está obligada a dar cumplimiento a la normativa
legal vigente, por esta razón el primer paso que debe darse es la declaratoria de prioridad por parte de
la máxima autoridad de la entidad, dando así cumplimiento al artículo 60 del Código Orgánico de
Finanzas Públicas (COPLAFIP), el mismo que se lo transcribe textualmente en parte pertinente para su
mejor conocimiento de este proceso.
“Artículo 60.- Priorización de Programas y Proyectos de Inversión.- serán prioritarios los
programas y proyectos de inversión que la Secretaria  Nacional de Planificación y Desarrollo incluya
en el plan anual de inversiones, del Presupuesto General del Estado. De acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo; a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad con los requisitos y
procedimientos que establezca en el reglamento de este código.
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, Así como para las
Universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la siguiente
manera:
Ítem 2.- Para el caso de las universidades y escuelas politécnicas por parte de su Máxima autoridad”.
Por otra parte previo a todo proceso administrativo para la contratación del proyecto debe existir el
presupuesto correspondiente, para dar cumplimiento con lo que estipula la COPLAFIP en su artículo
115, que dice; “Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contratar obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria”; en concordancia con el artículo 24 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo  27  se su reglamento, los mismos que se indican a
continuación “Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la
disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las
obligaciones derivadas de la contratación. Reglamento ley de contratación Certificación de
disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un
proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o
futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”.
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Una vez dado cumplimiento a lo descrito en los párrafos anteriores debe obtenerse dictamen favorable
de parte de la SENPLADES, y en el Caso de que se apruebe el Proyecto con financiamiento desde el
presupuesto asignado a la Universidad, la máxima autoridad es quién toma las decisiones, dando
cumplimiento con el Código Orgánico de Finanzas Públicas,  requisito indispensable  para que el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  creen  las estructuras  presupuestarias y poder devengar
los proyectos de inversión.
 La adquisición de bienes, de ser necesaria se deben realizar vía contrato, según lo contenido en la
referida Ley y su Reglamento. Además la Universidad, para todo tipo de compras, observará las
disposiciones legales internas de la Universidad y la facultad, que norman las compras públicas.
3.5.4.4 Proceso de Contratación
De acuerdo a la Ley de contratación pública y su reglamento para los proyectos de infraestructura civil
existen cuatro procedimientos a saber:
1. Menor cuantía.- de acuerdo al monto esta debe ser menor al 0,000007% del presupuesto general
del estado y su procedimiento es por sorteo y contratación preferente
2. Cotización.- por su monto debe ser igual o mayor al 0,000007 %  del presupuesto General del
Estado, siendo su procedimiento por  Invitación por Sorteo a 5 Proveedores, Auto invitación y
Contratación Preferente.
3. Licitación.- debe ser mayor al 0,000030 % del presupuesto General del Estado
4. Contratación integral por precio fijo.- debe ser mayor al 0,1% del presupuesto General del
Estado, teniendo a su vez un procedimiento especial.
Para el caso del proyecto en estudio por el monto de la inversión corresponde a un proceso de
cotización, que es el mismo que debe proceder de acuerdo a la normativa de contratación en el sector
público. Para un mejor conocimiento se procede a diagramar un Flujo grama de los pasos que se deben
tomar en cuenta para realizar el procedimiento contractual entre el ente contratante y el proveedor que
resultare adjudicado.
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PROCESO DE CONTRACIÓN DE OBRA POR COTIZACIÓN
PROVEEDORESINICIO ENTIDADCONTRATANTE




Invita por lo menos 5
proveedores por sorteo





























Solicitud de aclaraciones en





GRÁFICO 3. 32 Proceso de Contratación
Fuente: Ley de Contratación Pública
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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3.5.4.5 Cronograma de Contratación
A continuación se establece el cronograma en forma cronológica, valorando del avance de cada
actividad por medio de su costo o inversiones requeridas, para el presente caso por meses, el formato
utilizado es exactamente el que propone la SENPLADES en la Guía para la Presentación de Proyectos
de Inversión, considerando un tiempo total requerido para la ejecución e implementación del proyecto
de 90 días (3 meses). Es importante indicar que en el siguiente cuadro no se incluyen las celdas en las
que no se requieren recursos Externos mediante créditos y/o cooperación, tampoco los
correspondientes a fuentes internas a través de aporte de la comunidad, debido a que no existen en el
presente proyecto o dicho de otra forma de financiamiento es de cero.
Componentes/rubros




Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1.- La Facultad de Ciencias
Económicas mejora y  fortalece la
calidad de las   actividades
educativas, científicas, y tecnológicas
con su nueva infraestructura
133.414,79 133.414,79
2.- Elaborar los pliegos y realizar el
procedimiento precontractual y
contractual
3.- Construir la infraestructura civil y
tecnológica
133.414,79 133.414,79
4.- Suscribir la recepción provisional
7 y definitiva del objeto del contrato
5.- Puesta en marcha el uso de las
obras civiles e infraestructura
tecnológica
TOTAL (USD) = 133.414,79
CUADRO 3. 19 Cronograma Valorado de Actividades por Componentes
Fuente: SENPLADES
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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3.5.4.6 Monto de Contratación





Origen de los Insumos (USD:)
Total USD.
Nacional Importado
(USD.) % (USD.) (%)
Componente 1.- La Facultad de Ciencias
Económicas mejora y  fortalece la calidad de las
actividades educativas, científicas, y tecnológicas
con su nueva infraestructura
0 0 0
1.1.- Elaborar los pliegos y realizar el procedimiento
precontractual y contractual
Servicio 133.414,79 100 0 0
133.414,79
1.2.- Construir la infraestructura civil y tecnológica Obra 0 0
0
1.3.- Suscribir la recepción provisional 7 y
definitiva del objeto del contrato Servicio 0 0 0




TOTAL (USD): 133.414,79 100 133.414,79 133.414,79
CUADRO 3. 20 Origen de los Insumos
Fuente: SENPLADES




“En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el
ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un
capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera,
consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y
distribuidos en el tiempo”23.
3.6.2 Financiamiento
El financiamiento puede ser ofertado por diferentes aspectos, como por ejemplo tenemos:
Fuentes propias- autofinanciamiento
Fuentes recursos fiscales pre asignados
Fiscal Estado PGE.
3.6.2.1 Objetivo
Buscar fuentes de financiamiento  para la consecución del proyecto
3.6.2.2 Fuentes de Financiamiento
La educación del sector público está integrada por el Ministerio coordinador del conocimiento y
talento humano y una serie de entidades adscritas y descentralizadas como YACHAY, CES,
CEACES, la SENESCYT. El Ministerio Financia sus actividades todas mediante el aporte fiscal para
que cada mes transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas desde el Presupuesto General del
Estado.
3.6.2.3 Inversión en Educación Superior
En el Ecuador se encuentran registradas 70 Universidades y Escuelas Politécnicas y 354 Institutos de
Educación Superior de las Universidades, 29 son públicos y 9 particulares cofinanciadas, el gasto
público en educación superior es parte de la inversión social necesaria para coadyuvar al bienestar del
conjunto de la sociedad”.24
23 MASSÉ, Pierre. La elección de las inversiones. Sagitario.
24 http://es.scribd.com/doc/16921568/El-Presupuesto-General-del-Estado
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Este proyecto, puede ser financiado por el Gobierno Nacional, incluyendo el mismo dentro del
Presupuesto general del Estado, o de otra manera puede ser financiado directamente por la Facultad de
Ciencias Económicas, a través de su autofinanciación con fondos de autogestión, con servicios
prestados por ejemplo Consultorías Externas que brinda la Facultad al sector externo, sin embargo de
acuerdo a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), artículo 3, estos no dejan de
ser fondos fiscales.
El sector de la educación cuenta con programas prioritarios de acción del Estado para garantizar la
equidad en las personas con capacidades especiales, se dispondrán de las políticas estatales que
permiten mejorar la infraestructura física y tecnológica de la Facultad de Ciencias Económicas, cuya
ejecución requiere ser realizada para garantizar la atención básica a este sector vulnerable. Estos
proyectos se financian a través de la Cuenta
Especial de Reactivación productiva y Social (CEREPS), que acumula recursos provenientes del
petróleo.
Para la consecución de fondos la Universidad realizara gestiones encaminadas a contactar la
participación de entidades, instituciones u organismos, que se dedican a la ejecución de proyectos
sociales como son los siguientes:
Fuentes de Financiamiento Externas
Estas fuentes corresponden al conjunto de instituciones  bilaterales del sistema financiero internacional,
que bien la Universidad puede acceder a estas fuentes de financiamiento, por ser una entidad
autónoma, pero a su vez debe cumplir con la normativa vigente, por tanto para acceder a este tipo de
financiamiento debe cumplir la norma. Si bien el proyecto lo permite al ser de inversión en
infraestructura física como estipula la COPLAFIP en su artículo 126 del destino del endeudamiento
público. Así mismo este procedimiento es bastante complejo dado que debe someterse al análisis y
aprobación por el Comité de deuda y Financiamiento, el mismo que lo preside el Presidente de la
República.
Sin embargo a continuación se cita algunos organismos Multilaterales de crédito:
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Banco Interamericano de Desarrollo
El BID tiene como propósito contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y
el Caribe. La creación del Banco significó una respuesta a las naciones latinoamericanas, que por
muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los
problemas acuciantes de la región.” La siguiente lista incluye áreas prioritarias de actualidad sobre el
desarrollo: Agricultura; Capacitación y empleo; Desarrollo Urbano; Educación; Finanzas; Informática;
Infraestructura; Integración y Comercio; La Juventud; La Mujer; Medio Ambiente; Microempresa;
Países; Pobreza y Equidad; Reforma Fiscal; Reforma del Estado; Salud; Sector Privado; Sociedad
Civil”.25
Organización Intereclesiática para Cooperación al Desarrollo
ICCO - Organización Intereclesiática para Cooperación al Desarrollo, es una de las cuatro
organizaciones holandesas de co-financiamiento. Con fondos que provienen principalmente del Estado
Holandés y la Unión Europea. ICCO financia proyectos en cerca de sesenta países en África y Oriente
Medio, Latinoamérica y el Caribe, Asia y el Pacífico, Europa Central y del Este y Asia Central. ICCO
apoya proyectos y actividades en el ámbito de: salud; educación; uso sostenible del bosque; desarrollo
rural y agricultura sostenible; desarrollo organizacional; microempresas y captación de fondos;
democratización; desarrollo de la sociedad civil”26.
Para la ejecución del proyecto en cuanto a infraestructura física, se presentan las siguientes opciones de
Constructoras especializadas en el sector, con una amplia trayectoria de las cuales se puede seleccionar
al momento de financiar el proyecto.
3.6.3 Identificación y valoración de la inversión total.
3.6.3.1 Inversión.
La inversión que demanda la construcción, asciende a 133.414,79 dólares americanos, mismos que se
destinarán al pago a la empresa o constructor individual, cuyos rubros específicamente a ejecutarse son




Presupuesto de inversión Consolidado
Detalle Cantidad
Instalación Ascensor 41.610,02
Instalación sanitaria edificio Azul Piso 1 1.586,56
Instalación sanitaria edificio Blanco Piso 1 1.475,96
Instalación Sanitaria Edificio Blanco Piso 2 1.475,96
Construcción Rampa Gradas Hall Edificio Blanco 329,88
Construcción Rampa Ingreso Paraninfo 329,88
Construcción Rampa Bloque Aulas edificio Blanco Piso 1 1.874,56
Construcción Rampa Centro de Copiado 269,57
Construcción Rampa Gradas 2  Edificio Blanco 255,55
Construcción Rampa salida Ciudadela Universitaria 1.907,66
Construcción Rampa Bloque Aulas edificio Blanco Piso 1 2.424,55
Construcción Rampa Ingreso Edificio Azul 2.132,79
Construcción Rampa Ingreso 2 Edificio Azul 2.931,45
Mobiliario para Infraestructura tecnológica 40.800,00
Señalética 2.455,12
Adquisición de Software 1.000,00
Obras menores y sistema Auditivo 30.555,28
TOTAL 133.414,79
CUADRO 3. 21 Inversión Total del Proyecto
Fuente: Cuadros de Presupuestos individuales
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
3.6.3.2 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total y beneficios
El presente proyecto es de tipo social, porque su finalidad última contribuye al mejoramiento de la
calidad y cobertura de la atención a la educación superior de pregrado en la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Central; el proyecto genera sobre todo BENEFICIOS de carácter social
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únicamente, por el producto de su servicio; en base a estos antecedentes para la formulación del
presente proyecto se utilizó la siguiente metodología:
El Dictamen de Prioridad del presente proyecto lo otorgó la máxima autoridad de la Universidad
Central del Ecuador, en este caso el señor Rector con forme al artículo 60 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, dicho dictamen se adjunta al presente.
Se estima que en este año debe concluir el proceso constructivo de la infraestructura a construirse e
implementarse, se inicia la operación del proyecto beneficiando directamente a las personas con
capacidades especiales que se encuentran estudiando al momento y los futuros que deseen ingresar.
Respecto de los Beneficios  se podrían determinan en el proyecto, estimados en base a los beneficios
reales que generan los servicios a los estudiantes, docentes y personal administrativo, valorando como
si se vendieran éstos servicios por parte de otra o alguna institución educativa privada que generan
servicios similares para estudiantes y Universitarios con estas características. Estos valores podríamos
comparándolos entre sí, con los egresos que los usuarios realizarían, en caso de contratar o comprar
servicios sin proyecto. Por mencionado y tomando como base lo descrito en muchos pasajes de este
documento, el proyecto no contempla flujo económico tanto de los Gastos como de los Ingresos y/o
Beneficios.
3.6.3.3 Estrategia de seguimiento y evaluación.
3.6.3.3.1 Monitoreo de la ejecución.
Se plantea las siguientes acciones, que la Facultad de Economía y la Universidad prevé realizar
durante la etapa de ejecución, en términos de adquisición, cronogramas y recursos empleados; para
realizar un adecuado seguimiento y en lo posible detectar desviaciones respecto a la programación
inicial del proyecto:
Acción 1: Asignar un Director o Administrador de Por parte de la Facultad, para realizar el debido
control jurídico, para la parte de diseños e instalaciones del proyecto; como también realizar el control
en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todo los diseños.
Acción 2: Otra de las tareas que garantiza la correcta ejecución del proyecto, se refiere al control  tanto
en calidad cuanto en calidad de personal técnico, administrativo y operativo empleado en la obra; éste
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aspecto es muy importante para que, los cronogramas planificados se cumplan a satisfacción durante
todo el proceso de diseño.
Acción 12: Finalmente, y complementariamente a las acciones anteriores, se realizará la Gestión
financiera, administrativa oportuna, por parte del señor Rector de la Universidad y demás funcionarios
involucrados en el proyecto, a fin de lograr la transferencia oportuna de los recursos.
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CAPITULO IV
4. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO
Los proyectos de inversión  social, tienen fin de generar impacto en el bienestar social, generalmente
en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más importante medir la rentabilidad futura del
proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando
acabe el periodo de ejecución del proyecto.27
La función social del proyecto a partir de la inversión que se realice por parte de la Universidad, el
Estado y los diferentes participantes, beneficiaran a un grupo de estudiantes brindándoles igualdad de
oportunidades, mejor calidad de vida con el acceso a tecnologías adaptadas a sus capacidades, e
infraestructura física adecuada, las relaciones sociales y los valores se verán fortalecidos, así como
también la Universidad será el modelo de una Institución que crece en su calidad académica,
tecnológica y de infraestructura.
A nivel socioeconómico, el proyecto beneficia no solo a los estudiantes con capacidades especiales,
sino que además contribuye a la generación de empleo, dinamización de la economía local a través de
la compra de productos, dominio de nuevas técnicas, planes futuros para implementar el proyecto en
toda la Universidad y en otras Universidades, logrando racionalizar la acción de la educación pública
con un enfoque integral orientado a las poblaciones vulnerables.
4.1. Por qué la necesidad de la evaluación de proyectos
La necesidad de evaluar los proyectos permite identificar si se dado el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población en para la cual tiene influencia el proyecto. Los proyectos de desarrollo son
medios fundamentales para lograr resultados e impactos que ayudan a transformar la situación de dicha
población, por lo tanto, es importante asegurar que la inversión social que se realiza a través de los
proyectos, independientemente de la entidad que los ejecute, tenga un desempeño efectivo. Con este
antecedente, la evaluación es la herramienta fundamental de carácter permanente y sistemático, que
opera como un proceso de aprendizaje institucional y genera información importante para la toma de
decisiones de los diferentes actores con la finalidad de mejorar la calidad y eficiencia de los resultados.
27 http://www.slideshare.net/marvicgm/proyecto-publico-y-privado
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En este sentido, la evaluación constituye una herramienta para mejorar la calidad de los bienes y
servicios producidos o prestados por los proyectos.
La aplicación de una evaluación ex post (luego de implementado el proyecto) permitirá entenderá de
la experiencia pasada y, a partir de ella, diseñar más adecuadamente los nuevos proyectos. La
evaluación ex ante, asegurará se tengan en cuenta diversas vías para lograr los objetivos y resultados,
asimismo, que se ha elegido aquella alternativa que representa la solución más eficiente en la
utilización de los recursos.
La evaluación durante la ejecución/operación del proyecto recogerá información muy importante
que permite una toma de decisiones oportuna.
La evaluación de un proyecto de carácter social tiene la finalidad de retroalimentar la gestión del
proyecto, proporcionando información continúa para toma de decisiones respecto a:
 La consistencia del diseño del proyecto
 La viabilidad y sustentabilidad de las estrategias y acciones del proyecto
 El cumplimiento de las actividades y resultados del proyecto según el cronograma y la
inversión financiera.
 La perspectiva de los beneficiarios y de la entidad que ejecuta el proyecto acerca de los
resultados y procesos del mismo
 La eficacia, la eficiencia y la calidad de los resultados e impactos que genera el proyecto
 La modificación de lo planificado y ejecutado
4.2 La Evaluación de Proyectos
Hay diferentes conceptos de evaluación de proyectos, que se derivan tanto del objeto a evaluar como
de la formación académica de quienes realizan la tarea. En el marco de la presente sesión utilizaremos
la siguiente definición:
Evaluación es un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de las etapas de diseño,
ejecución y finalización del proyecto.
Su finalidad es generar información, conocimiento y aprendizaje dirigidos a alimentar la toma de
decisiones oportunas y pertinentes para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos,
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resultados y los impactos de los proyectos, todo ello en función del mejoramiento de las condiciones de
vida de sus poblaciones beneficiarias.
De esta manera la evaluación de un proyecto de desarrollo SOCIAL es un proceso permanente que se
inicia en el mismo momento de identificar el problema que da origen al proyecto y acompaña toda la
vida del mismo hasta finalizar su ejecución.
Como se puede notar estamos en la etapa del diseño del proyecto que viene a convertirse en una
evaluación ex ante; durante la etapa de ejecución/operación podemos aplicar:
Monitoreo y evaluación diagnóstica y desde la perspectiva de los beneficiarios; y por último en la
finalización del proyecto deberíamos realizar una evaluación de resultados y de impacto.
4.2.1 La Evaluación Ex Ante de Proyectos de Desarrollo Social
Esta evaluación permite realizar una revisión integral del proyecto diseñado antes de iniciar su
ejecución.
La evaluación ex ante consiste en un análisis del diseño del proyecto para conocer si los elementos
operativos del mismo (objetivos, resultados, actividades, tareas, recursos, presupuesto, otro) son
consistentes. Además indaga la viabilidad de los componentes y las actividades planificadas, al mismo
tiempo proponen alternativas para aquellas que tengan menor nivel de viabilidad y selecciona la opción
de inversión más eficiente, buscando optimizar la inversión social.
4.2.2 Técnicas para la Evaluación (Ex Ante) De La Viabilidad Financiera
Análisis Costo Beneficio (ACB): es la técnica más adecuada para evaluar proyectos productivos
(ejemplo: taller artesanal, granja, cooperativa, planta productora de leche, otros). Es una metodología
aplicable en aquellos proyectos cuyos productos (sean bienes o servicios) son equivalentes a beneficios
que se expresan en unidades monetarias (que generen ingresos y gastos). Es importante indicar que el
ACB puede y, muchas veces es, una útil herramienta para la evaluación ex ante de proyectos sociales.
Por ejemplo de aquellos proyectos sociales que en su diseño implica una obra física (inversión) para
que pueda operar.  Pero existen diversos proyectos sociales que si bien requieren obra física alguna,
pero existen  restricciones en el ABC para evaluar estos proyectos, dado que estos no generan flujos de
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efectivo, siendo este el caso del proyecto. Por tratarse de un proyecto que está orientado a beneficiar a
sector determinado de beneficiarios, es decir, los beneficios de este proyecto no se pueden traducir en
moneda, sino el resultado tendrá relación con mayor inclusión e igualdad de oportunidades de acceso a
la educación superior de las personas con discapacidades especiales.
Análisis Costo Efectividad (ACE), que es una técnica que presenta mayores potencialidades para la
evaluación de proyectos sociales (eje: capacitación en planificación familiar, promoción nutricional,
proyecto cultural, otros). Es una metodología aplicable a aquellos proyectos cuyos productos no son
equivalentes a beneficios financieros y no vienen expresados en unidades monetarias. Esta técnica
permite superar las limitaciones del análisis costo beneficio porque no impone como prerrequisito que
los productos del proyecto deban ser traducidos a moneda.
Para el caso del proyecto más adelante, en un periodo de tiempo de iniciado el proyecto se verán
reflejados los resultados, a partir de los beneficios percibidos por los estudiantes con capacidades
especiales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Beneficios
que generaran un 100% de cambio a las condiciones educativas, físicas, tecnológicas, deportivas y
todas las relacionadas con las actividades estudiantiles.
Luego entonces para evaluar proyectos de carácter social que no generen beneficios monetarios  se
debe realizar una evaluación Ex - post teniéndose en cuenta factores como: el medio ambiente, la
cobertura poblacional, formulación de objetivos a partir de la identificación del problema o problemas,
dado el análisis de las situaciones encontradas y poder reflejar los impactos generados.
Para realizar la evaluación ex ante de proyectos sociales, como explicamos anteriormente, acudimos al
análisis costo efectividad de una actividad (ACE), es decir, calcula el costo por beneficiario que tienen
los servicios o prestaciones que generan las actividades.  Entonces esta técnica analítica  compara los
costos de un proyecto con los beneficios resultantes, no expresados en la misma unidad de medida. Los
costos son usualmente traducidos a unidades monetarias, pero los beneficios/efectos son “LOS
BENEFICIARIOS”  directos e indirectos del proyecto o cualquier otro tipo de objetivos que son
relevantes.
Es así, la Razón costo-efectividad se contrastan los efectos y/o impactos del proyecto en términos de
unidades de producto o servicio, con los costos monetarios, el resultado es una relación o razón costo-
efectividad. La dificultad de medir, de manera consistente, es porque el impacto puede medirse en el
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largo plazo, por ello se hace necesario privilegiar el efecto más inmediato como medida de efectividad.
El esfuerzo de hacer mediciones de impacto supone el diseño de instrumentos apropiados de
investigación y susceptibles de captar los cambios deseados en los beneficiarios. El ACE a veces se
vincula con el análisis de eficiencia operacional, cuando la unidad de producto del proyecto se
confunde con el objetivo final del mismo. Debe recordarse que el objetivo general de todo proyecto de
desarrollo de todo un entorno.
4.2.3 Evaluación Económica
Desde el punto de vista económico se dice que los limitados recursos disponibles, deberían conducir a
quienes tiene la competencia de la toma de decisiones,  a tomar conciencia que, los proyectos
materializan el desarrollo económico-social, en la medida que están en relación directa con el uso
óptimo que se haga de los recursos aprovechables.
Los precios económicos o cuenta o sombra constituyen un requisito básico para el análisis
económico de las alternativas de inversión pública, como es el caso, pues permiten comparar en un
marco consistente los beneficios y costos generados del proyecto de inversión en un momento
determinado y a través del tiempo. Es decir, es una herramienta fundamental en la evaluación de los
proyectos orientados a acelerar el crecimiento económico, mejorar las condiciones sociales de la
población. Además se debe considerar importante incluir este tipo de evaluación debido a que algunas
entidades de financiamiento a gobiernos solicitan esta evaluación.
El objetivo de la evaluación económica es determinar el impacto de un proyecto en el sistema
económico. El enfoque de este tipo de evaluación es de carácter macroeconómico y a diferencia de la
evaluación financiera o “privada” que valora los insumos y productos a “precios sombra” o “precios
cuenta” o “precios económicos”, que son la expresión del verdadero costo de oportunidad de los
recursos para el conjunto de la economía. El costo de oportunidad es lo que la sociedad en su conjunto
deja de percibir al asignar sus recursos (inversión) a determinada alternativa, excluyendo otras.
4.3 Análisis de Sostenibilidad y Viabilidades
4.3.1 Viabilidad Financiera y/o Económica
Sin la construcción complementaria de la infraestructura física y tecnológica que se propone en el
presente proyecto, no se tendrá las condiciones óptimas, para mejorar la calidad de la educación
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superior de la comunidad Universitaria con capacidades especiales, tampoco se desarrollarían a
plenitud las capacidades y potencialidades de sus usuarios en la formación integral de los estudiantes y
de la comunidad Universitaria en general. Por tanto desde el punto de vista económico se justifica ya
que se contribuye al desarrollo  educativo, social y psíquico de los estudiantes de pregrado en la
Facultada de Ciencias Económicas en la Universidad Central.
4.3.2 Ingresos o beneficios.
Desde el punto de vista financiero el proyecto en estudio no se vuelve sustentable en el
tiempo, considerando que, el aspecto legal vigente no es posible cobrar el servicio de la
educación en todas sus formas hasta el tercer nivel. Es así que uno de los principios
fundamentales que consagra la Constitución de la República del Ecuador en el “Art. 356.-
La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel”28. En concordancia con la
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) “Art. 11.- Responsabilidad del Estado
Central.- El Estado Central deberá proveer los medios y recursos únicamente para las
instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el
brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: en
los literales “g y h.” ...”Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el
tercer nivel: y, Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley, en
observancia a las normas aplicables para cada caso”29. Por otro lado el “Art. 80.-
Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gratuidad
de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de
responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios,
específicamente indicados en el literal “f”, en el que se prohíbe el cobro de rubros por
utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización
de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y
politécnicos:”30
28 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título VII Régimen del Buen
Vivir, Capítulo 3, Sección Primera, Educación, Pág. 164 (2008).
29LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Título I, Ámbito, Objeto, Fines y Principios de
Educación Superior Capítulo II, Fines de la Educación Superior, Art. 11.
30 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Título IV,  Igualdad de Oportunidades, Capítulo 1, Del
principio de igualdad de oportunidades, Art. 80.
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Por otro lado, La Constitución consagra en la Sección sexta Personas con discapacidad
“Art. 47.-…”El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con
discapacidad, los derechos a: en los literales 7; 10 y 11 correspondiente a; Una educación
que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en
igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los
planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para
personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las
condiciones económicas de este grupo. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y
servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. El acceso a mecanismos, medios y
formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el
oralismo y el sistema braille”….31
Todo lo anteriormente mencionado tiene relación con la Ley Orgánica de Discapacidades, que
tiene que ver con la accesibilidad a la educación, en el “Artículo 33.- Accesibilidad a la
educación.- La autoridad educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y
supervisará, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, que las
instituciones educativas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior,
públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas,
ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; adaptación curricular;
participación permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo
personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con
discapacidad” y, “Art. 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la
accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que
impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y
31 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II, Capítulo 3, Sección
Sexta, Personas con Discapacidad. Pág. 36 (2008).
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privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación,
información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad”.32
Adicionalmente debo indicar que el incumplimiento de la Constitución y las Leyes que rigen
la educación hasta el tercer nivel, la Ley Orgánica de Discapacidades indica en el “Art. 116
sobre  infracciones gravísimas que se sancionará pecuniariamente con diez (10) a quince
(15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de
actividades hasta por treinta (30) días, a juicio de la autoridad sancionadora, las siguientes
infracciones:
 Impedir el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas públicas y
privadas;
 Impedir la accesibilidad o dificultar la movilidad de las personas con discapacidad en
las instituciones públicas y privadas.”33
Es importante resaltar también que la disposición transitoria cuarta de la Ley de
Discapacidades dispone el cumplimiento de lo dispuesto en lo relacionado a las normas de
accesibilidad establecidas en esta Ley, “las instituciones públicas y privadas, en el plazo de
un (1) año, deberán adecuar sus edificaciones, caso contrario serán sancionadas de
conformidad con esta Ley”.34
4.3.3 Metodologías utilizadas para el cálculo de los ingresos y beneficios
El presente proyecto es de tipo social, porque su finalidad última contribuye al mejoramiento
de la calidad y cobertura de la Educación Superior; el proyecto genera sobre todo
BENEFICIOS, producto de sus procesos o servicios educativos que brinda a la comunidad
universitaria, y de apoyo al sector productivo, empresarial  y sector público, organizaciones
32 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES,  Título II, Capitulo Segundo, Sección Tercera de la Educación, Art. 58
33 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, Título IV, Capitulo Segundo, Art. 116.
34 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES,  Disposición Transitoria, Normas de Accesibilidad.
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sociales y de desarrollo; en base a estos antecedentes para la formulación del presente
proyecto se utilizó la siguiente metodología:
Respecto de los Beneficios que se determinaron en el proyecto, éstos fueron estimados en base
a los beneficios reales que generan los servicios Universitarios a los estudiantes, valorando
como si se vendieran éstos servicios por parte de otra o alguna institución educativa
(universidades privadas) que prestan servicios similares para estudiantes con distintas
discapacidades. Estos valores comparándolos entre sí, con los egresos que los usuarios
realizarían, en caso de contratar o comprar servicios sin la implementación de la
infraestructura física y tecnológica por parte de la facultad de Ciencias Económicas de  la
Universidad Central.
Para este análisis se investigó lo que tienen que pagar los estudiantes   por cada semestre en
universidades particulares por concepto de pensiones, es así que: la Universidad San Francisco
de Quito cobra 8000 USD, Universidad Católica 2500 USD, Universidad SEK 3000 USD,
UDLA 2500 USD y UTE 2000 USD. Luego se promedió los costos que deberían pagar los
estudiantes, este es de 3600 USD. Estimamos en base de los estudiantes matriculados en este
año son 7, al no tener conocimiento de cuantos estudiantes podrían incrementarse en los
próximos años por lo se considera solo estudiantes que actualmente asisten a clases en el
presente año,  por tanto se tendría beneficios de 25.220 dólares semestrales y anuales por
50.400 USD.
 Evaluación Económica y financiera e Indicadores Económicos y Sociales (TIR,
VAN y otros).
INDICADORES VALOR CONCLUSIÓN
Valor Actual Neto (VAN) 20.417,43 Mayor a uno, proyecto VIABLE
Tasa interna de Retorno (TIR) 12% Mayor a la tasa de descuento; Proyecto VIABLE
Relación Beneficio Costo (B/C) 1,27 Mayor a uno, proyecto VIABLE
CUADRO 4. 1 Indicadores Económicos, que resultan de la evaluación económica
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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Por lo tanto se concluye, que el proyecto es viable de su ejecución e implementación
Para esta evaluación se tomó en cuenta como referencia la Tasa de Descuento del 12%, que es
la que recomienda la SENPLADES, para la evaluación de este tipo de proyectos y los
supuestos utilizados para el cálculo y se utilizó una tasa de crecimiento de 4,5% , como
promedio de inflación, en base del cual ajustan los beneficios y los gastos
La Tasa Interna de Retorno TIR es de 18 % por lo que se concluye que es mayor que la tasa de
descuento del 12%, por lo que el proyecto es viable o factible de ejecutarse. En lo referente a
la relación Beneficio/Costo (B/C) da un  valor de 1,27 lo que significa que es mayor que 1 por
lo que el proyecto es viable o factible de ejecutarse. El Valor Actual Neto VAN de los
Beneficios es de 20.417,43 dólares, lo que significa que el proyecto es viable o factible de
ejecutarse.
4.3.4 Evaluación de Sostenibilidad del Proyecto
Uno de los aspectos importantes para garantizar la permanencia y sostenibilidad del proyecto, es
respondiéndonos a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo garantizar que los bienes y servicios, se permanezcan en términos de cobertura y
calidad una vez finalizada su ejecución?, para responder a esta pregunta, se plantean algunas
iniciativas que se deben  llevar a cabo para:
 Involucrar a todos los actores universitarios y en particular  la Facultad de Ciencias Económicas
que intervengan en el proyecto,  con efectiva sensibilización, promoción y difusión sobre los
servicios que representa la construcción de esta infraestructura.
 La Gestión Integral del presente proyecto, se orienta más al servicio social, que al lucro
económico, mediante la generación de servicios educativos de calidad y con igualdad de
oportunidades para todos los estudiantes hombres y mujeres de deseen ingresar a estudiar a la
facultad de Economía de la universidad Central.
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 Concentrar u orientar los servicios en general en los sectores que tienen más bajos niveles o
condiciones de vida, actuando con criterio de “gestión con equidad universitaria”.
 Formar y capacitar al personal académico, técnico, administrativo y de servicios que labora en la
Facultad la operación del proyecto, en temas de equidad social y económica en la prestación de
Servicios de calidad.
 Emprender en procesos de capacitación técnica y administrativa a fin que los productos y los
servicios que genere el proyecto, cada vez se mejoren en la filosofía de la calidad y la
excelencia, hacer bien las cosas para crecer como facultad y la universidad en general.
2. ¿Alternativas para cubrir el financiamiento de la operación y el mantenimiento del
proyecto?, para responder a esta pregunta en cambio se plantean las siguientes alternativas:
 La Universidad debe financiar de los ingresos que percibe desde el Estado de acuerdo a la
participación que tiene de acuerdo a la Ley del FOPEDEUPO o de recursos que pueda generar la
propia Universidad o Facultad los gastos de operación, mantenimiento y reinversiones, ya que por
tratarse de un proyecto social, por lo tanto no habrán ingresos que provengan desde el proyecto.
En si la “SOSTENIBILIDAD” es definida como la capacidad de un proyecto para continuar
entregando los bienes o servicios y/o generando los resultados proyectados durante un período
posterior a la intervención que realiza la entidad ejecutora del proyecto. Si bien la sostenibilidad está
íntimamente ligada a la viabilidad económica y financiera, política e institucional, es necesario indagar
sobre las posibilidades que tienen otros actores (municipios, gobernaciones y comunidades) para
mantener los bienes o servicios y/o resultados generados por el proyecto una vez finalizado su
ejecución. Se propone el siguiente procedimiento para evaluar la sostenibilidad del proyecto:
a. Identificar el resultado o el bien o servicio que se requiere evaluación de la sostenibilidad
b. Identificar el organismo o la entidad responsable de ejecutar el resultado o el bien o servicio.
c. para cada bien o servicio o resultado que se evalúa, recolectar y analizar información
relacionada con las preguntas que se proponen en la siguiente matriz. La matriz tiene algunos
interrogantes y varias columnas para asignarles valores utilizando el siguiente código de
calificación:





5 = muy alto
En base de este mecanismo de valoración cuantificada de la sostenibilidad del proyecto se ha
considerado las interrogantes, las mismas que se valoran y se describen en el cuadro a continuación.
INTERROGANTES VALORACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 1 2 3 4 5
¿El resultado o bien o servicio tiene la infraestructura? x
¿Son adecuados la planta y el equipo físico para la producción o
prestación del servicio? x
¿Hay adecuación en los procesos de mantenimiento del equipo y
de la infraestructura?
x
¿Los beneficiarios se comprometen con el mantenimiento? x
¿Es adecuada la técnica escogida para el proceso de prestación
del servicio? x
¿Los ejecutores o beneficiarios se han apropiado de la técnica? x
¿Existe una organización logística adecuada? x
¿Los beneficiarios u otros actores locales o provinciales
participan en la logística? x
¿Existe capacidad institucional de largo plazo? x
¿Existe adecuación entre las organizaciones comunitarias y la
población beneficiaria? x
¿Existe flexibilidad y capacidad para adaptar el proyecto a
circunstancias cambiantes del entorno? x
¿Los organismos locales y provinciales tienen una apropiada
organización institucional? x
¿Existe apoyo de los actores clave? x
¿El apoyo del proyecto por parte de los organismos estatales es
estable y fuerte? x
¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable de las organizaciones
locales y provinciales? x
¿El proyecto tiene un apoyo fuerte y estable
¿De/los gobierno/s local/es?
x
CUADRO 4. 2 Interrogantes de Sostenibilidad
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Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
4.3.5 Costos de Operación y Mantenimiento.
Con la mejora de la infraestructura física y tecnológica se considera que habrá un incremento en los
gastos anuales por concepto de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, los mismos que
aproximadamente ascienden a 1.160,00 dólares adicionales, mismos que serán proyectados para cada
año de vida útil del proyecto (5 años), Así mismo, los gastos por materiales y personal para
mantenimiento ascienden a 8.720 dólares por año ( se considera una simulación considerando que el
tipo de proyecto no permite hacer un cálculo real).
4.3.5.1 Ingresos o beneficios.
Sin proyecto, los estudiantes tienen que pagar alrededor de  dólares por cada semestre en universidades
particulares por concepto de pensiones, tales como: Universidad San Francisco de Quito 8000,
Universidad Católica 2500, Universidad  SEK 3000, UDLA 2500, UTE 2000. Para realizar un análisis
comparativo se considera el promedio de costos que deberían pagar los estudiantes es de 3600 USD.
Estimamos en base de los estudiantes matriculados en este año de 7, al no tener conocimiento de
cuantos estudiantes podrían incrementarse en los próximos años por lo se considera solo estudiantes
que actualmente asisten a clases en el presente año,  por tanto se tiene unos beneficios totales anuales
de 25.220  dólares semestral y anuales por 50.400 USD.
4.3.5.2 Flujos Financieros y Económicos.
El presente proyecto es de tipo social, porque su finalidad última contribuye al mejoramiento de la
calidad y cobertura de la Educación de Superior para personas con Capacidades Especiales para la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central; el proyecto genera sobre todo
BENEFICIOS, producto de sus procesos o servicios educativos, y de apoyo al sector productivo,
empresarial  y sector público, organizaciones sociales y de desarrollo; en base a estos antecedentes para
la formulación del presente proyecto se utiliza la siguiente metodología:
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CUADRO 4. 3 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO DEL PROYECTO
Fuente: Investigación directa
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
Para esta evaluación se tomó en cuenta la tasa de descuento del 12%, que es la que recomienda la
SENPLADES, para la evaluación de este tipo de proyectos, y los supuestos utilizados para el cálculo y
se utilizó una tasa de crecimiento de 4,5% , como promedio de inflación, en base del cual ajustan los
beneficios y los gastos.
4.3.6 Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y otros).
Los indicadores Económicos, que resultan de la evaluación económica son los siguientes:
Tasa Interna de Retorno TIR: 18%; es mayor que la tasa de descuento del 12%
Relación Beneficio/Costo (B/C): 1,27; es mayor que 1
VAN: 20.417,43 dólares;
Por lo tanto se concluye, que el proyecto es viable de su ejecución e implementación.
0 1 2 3 4 5
INGRESOS/BENEFICIOS
Por venta del servicio 0 0 0 0 0 0




Costos de operación y mantenimiento 0 10.380 10.847 11.335 11.845 12.378
TOTAL EGRESOS 133.414,79
Flujo Neto de Caja (Ingresos-Ingresos
-133.414,79 40.020,00 41.820,90 43.702,84 45.669,47 47.724,59
AÑO PROYECTO AÑOS PROYECTADOS
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4.3.7 Evaluación Económica.
Para esta evaluación se tomó en cuenta como referencia la Tasa de Descuento del 12%, que es la que
recomienda la SENPLADES, para la evaluación de este tipo de proyectos
La Tasa Interna de Retorno TIR es de 18 % por lo que se concluye que es mayor que la tasa de
descuento del 12%, por lo que el proyecto es viable o factible de ejecutarse. En lo referente a la
relación Beneficio/Costo (B/C) da un  valor de 1,27 lo que significa que es mayor que 1 por lo que el
proyecto es viable o factible de ejecutarse. El Valor Actual Neto VAN de los Beneficios es de
20.417,43 dólares, lo que significa que el proyecto es viable o factible de ejecutarse.
4.3.8 Sostenibilidad Social.
Con el objeto de promover elevar la calidad y cantidad del capital social, se plantea la siguiente
pregunta. ¿Cómo promover la equidad e igualdad de género, la equidad etno – cultural e
intergeneracional, las personas con capacidades especiales y que acciones implementar para
lograr cambios profundos en los patrones socio culturales discriminatorios que reproducen
inequidades y desigualdades?, y con el objeto de que los recursos económicos, materiales y sociales,
como también los productos y servicios que administrará y generará el proyecto propendan  a la
equidad, con igualdad de oportunidades y la justicia social, se plantean las siguientes directrices a ser
aplicadas:
 Propender  que las acciones que realice el proyecto estén enmarcadas en lo contenido que
consagra la constitución del Ecuador, en lo referente al enfoque de derechos a los que tiene la
ciudadanía para acceder a los servicios públicos y concretamente los de la educación integral.
 El Sistema de Educación Superior, incluirá en sus procesos educativos los problemas y
potencialidades locales, regionales y nacionales, con el objeto de articular a la educación y la
investigación al Desarrollo Territorial Regional, los temas relacionados a la atención de
Educación  Universitaria a estos grupos vulnerables.
 La gestión del proyecto, principalmente estará empeñado en que, a través de la producción de
conocimiento, tecnología y profesionales que se generen, éstos promueven mayor productividad
y competitividad en los servicios públicos. Además que contribuyan  al desarrollo social,
ambiental y político institucional de la Región y el país.
 En los procesos de integración del personal técnico, administrativo y de servicios del proyecto,
se tomará muy en cuenta la participación de los grupos de población con capacidades especiales,
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grupos etnoculturales y grupos vulnerables, como también deben de implementarse  procesos de
participación ciudadana para implementar la rendición de cuentas y control social.
 Una de las riquezas de nuestro País y Región es la diversidad tanto étnico – cultural, como en
Recursos Naturales e incluso de ideas e ideologías; esto nos conlleva a promocionar eficazmente
a generar el respeto y solidaridad para con las diferentes nacionalidades y culturas, como
también entre los grupos sociales, hombres y mujeres, pero también actuar en la vida cotidiana y
con criterio formado, pensando siempre en la diversidad pero actuando con solidaridad.
 Se involucrará a todos los sectores universitarios que se plantean en el proyecto, con una buena
promoción y difusión y sobre todo con una participación efectiva, procurando la equidad
intergeneracional sin discriminación alguna (la aplicación de este ítem se realizará hasta donde
sea posible dentro del presente proyecto).
 Capacitar y formar al personal técnico, académico y administrativo y de servicios de apoyo, en
temas de equidad social y económica en la distribución de Servicios y Gestión Territorial. Por
otro lado promover que hombres y mujeres con capacidades especiales desarrollen capacidades,
destrezas y conocimientos suficientes, para dar continuidad a las acciones, una vez que se
cumpla con el ciclo de ejecución del proyecto.
 Finalmente, en toda actividad promocional y de difusión, que lleve a cabo el presente proyecto,
se transmitirán al inconsciente colectivo, conceptos y sobre todo, respetar el pluralismo
ideológico, pero siempre estableciendo acciones y políticas que logren el manejo de los recursos
en general con total honestidad y aplicación de la ética pública.
Del análisis e información Universitaria realizada, se tiene  en términos numéricos tienen una tasa baja
de asistencia neta a la educación de estos grupos poblacionales,  pero una vez que se implemente este
proyecto  la tendencia iría  en crecimiento, dado que el conocimiento de que la Facultad cuenta con
toda la infraestructura física y tecnológica para poder insertarse al sistema educativo de carácter
superior.
Es importante indicar que según entrevistas realizadas a técnicos que trabajan en temas de sociales con
estas características, en los últimos tres años  van a un ritmo acelerado participando en los sectores
productivos,  gestión pública del estado, en la educación superior, por tanto el acceso a la educación
superior de estas personas se vuelve fundamental. Pese a que aún existe   discriminación o maltrato sea
físico o verbalmente, en una cantidad significativa, sin embargo existen programas educativos y
sociales que se ejecutan  por varias dependencias del Gobierno Central. En general podemos afirmar
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que la capacidad y autonomía de las personas con discapacidades va creciendo, es decir  cada vez
tienen  mayor autonomía para la toma de decisiones.
Es importante indicar que según entrevistas realizadas a técnicos que trabajan en temas
sociales con estas características, en los últimos tres años van a un ritmo acelerado
participando en los sectores productivos, gestión pública del estado, en la educación superior,
por tanto el acceso a la educación superior de estas personas se vuelve fundamental. Pese a
que aún existe   discriminación o maltrato sea físico o verbalmente, en una cantidad
significativa, sin embargo existen programas educativos y sociales que se ejecutan por varias
dependencias del Gobierno Central. En general podemos afirmar que la capacidad y
autonomía de las personas con discapacidades va creciendo, es decir cada vez tienen  mayor
autonomía para la toma de decisiones.
 ¿Qué perdería el país si su proyecto no se ejecuta en el periodo?
Sin el Proyecto de Construcción,  mejoramiento tecnológico no se podría contar con una
infraestructura física  óptimas en condiciones para mejorar las capacidades y potencialidades
en la formación integral de los estudiantes Universitarios con discapacidades y que puedan
contribuir al desarrollo económico y productivo del país.
 ¿Resultados o impactos esperados del proyecto?
Se contribuye al desarrollo  educativo, social y psíquico, de los estudiantes Universitarios y de
la comunidad en general para una buena gestión de educación superior.
4.3.9 Indicadores de evaluación de la calidad de la educación
Un aspecto importante a destacar es que las  instituciones educativas de educación superior
tanto  públicas como privadas deben cumplir con algunos indicadores y parámetros  de
evaluación para la acreditación institucional y de carreras en las universidades, es que deben
cumplir con estos requisitos establecidos en el presente proyecto. En el siguiente cuadro se
especifican algunos de los indicadores relacionados con la implementación y mejora de
instalaciones físicas y tecnológicas.
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INDICADORES ACCIONES
D.31/62 Existencia de recursos educacionales
(laboratorios, talleres, biblioteca, equipamiento,
infraestructura, etc.) necesarios para satisfacer
plenamente sus propósitos, lograr los resultados de
aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de
desarrollo.
Establecer mecanismos para disponer de un sistema para
la, construcción adquisición, mantenimiento (preventivo,
mantenimiento y reparación) y aseguramiento de los
recursos educacionales.
D.33/66 Existencia de políticas para identificar y
satisfacer las necesidades de adquisición y renovación
de los recursos.
Establecer políticas para identificar y satisfacer las
necesidades de adquisición y renovación de los recursos
con el fin de establecer normas adecuadas a cada unidad
académica y administrativa a nivel de pregrado y
postgrado que faciliten su ejecución.
D.33/67 Porcentaje del presupuesto universitario
destinado a la adquisición y renovación de los recursos
físicos y tecnológicos
D.34/68 Nivel de Acceso a los recursos educacionales.
Fortalecer el acceso a los recursos educacionales tanto en
pregrado como en postgrado a través de una mayor
diversificación de horarios y optimización de espacios
físicos.
D.35/70 Disponibilidad de  infraestructura e
instalaciones adecuadas, proporcionales a las
actividades que desarrolla, accesibles y seguras para la
comunidad universitaria
Optimizar la infraestructura física existente y realizar las
adecuaciones necesarias para el acceso de personas de
capacidades diferentes.
Elaboración de estudios especializados  sobre la
disponibilidad de  infraestructura e instalaciones
adecuadas, proporcionales a las actividades que desarrolla,
accesibles y seguras para la comunidad universitaria
D.34/71 Grado de satisfacción de los usuarios en
relación al uso de los recursos educacionales.
Actualizar e implementar la señalética de orientación y
acceso a las diferentes dependencias de la universidad.
D.35/72 Percepción de los usuarios en relación con  la
accesibilidad y seguridad de la infraestructura e
instalaciones.
Implementar un sistema informático de control de uso de
los recursos educacionales.
CUADRO 4. 4 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Fuente: SENESCYT
Elaborado: Luis Santiago Chiriboga López
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4.4 Evaluación de Resultados e Impactos.
Para la evaluación de resultados del proyecto, se define el proceso a realizar, después de finalizado la
construcción de la infraestructura, con el propósito de determinar los productos alcanzadas, esto se
realizará en base a los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico
Para la Meta 1 del Propósito:
Para el caso de la evaluación de impactos, se propone la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central, los siguientes mecanismos generales, para realizar la evaluación del proyecto,
después de al menos 3 años de ejecutado el proyecto, en base a los indicadores establecidos en el
alcance que se da en Matriz de Marco Lógico
 Estudiar el informe de resultados de la ejecución e implementación del proyecto de acuerdo a los
indicadores del Propósito y de los componentes del proyecto,
 Establecer una base de datos e información, los efectos o impactos logrados con la aplicación de
los procesos de educación, vinculación con la colectividad, incidencia en el desarrollo regional,
determinando indicadores cualitativos y cuantitativos,
 Establecer un proceso de coordinación interinstitucional entre los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, las instituciones del régimen dependiente, las organizaciones sociales y de
desarrollo, a fin de evaluar y mejorar los resultados de la Gestión Universitaria, su pertinencia y
por lo tanto los impactos en la sociedad en general.
 Determinar el mecanismo permanente para realizar las tareas de seguimiento a los impactos
logrados con la aplicación de los resultados de los procesos educativos, vinculación con la
colectividad, de investigación y promoción del desarrollo económico-social.
 Mejorar los procesos técnicos, administrativos y financieros de la Facultad y la Universidad,
proveyendo de mejores servicios a la comunidad en cuanto a cantidad y calidad.
4.4.1 Sustentabilidad Social
Las Universidad, toma en cuenta el rumbo hacia dónde va el Mundo, Latinoamérica, el País y la
Región, interpreta los escenarios, establece propuestas y se involucra en el Desarrollo Regional y del
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país, implementa un Modelo Educativo de Desarrollo Humano Sustentable concertado, enmarcado en
un Modelo Pedagógico, Modelo Didáctico, Modelo de Gestión, y Curricular. Las facultades, sus
carreras, están articuladas y contribuyen a “desarrollar potencialidades y resolver problemas” de la
Región y el país. El Modelo Educativo debe tener  coherencia con el entorno y con las políticas y el
Modelo Educativo Nacional. La Universidad Central, Facultades y Carreras  Acreditadas
Institucionalmente, por sus altos niveles de excelencia académica; Para conseguir su desarrollo
necesita seguir mejorando la infraestructura para fortalecer la educación superior con visión científica y
humanista articulada a los objetivos para el buen vivir.
Para el proceso de ejecución del presente proyecto, se requiere ejecutar en general las siguientes
fases, mismas que para su consecución deben contar con financiamiento correspondiente:
Primero.- programar y planificar la  construcción de las obras de infraestructura; Segundo.-
emprender en los procesos de contratación según la constitución y leyes de la república vigentes para la
construcción de obras de infraestructura; Tercero, construir las obra de infraestructura programada;
Cuarta, contratar los servicios que se necesitan (en caso de haberlos), como también del personal,
técnico, incluye obras y consultorías en general; y finalmente Quinta, poner en marcha y
funcionamiento los procesos y servicios de educativos a la comunidad universitaria con capacidades
especiales.
Para la ejecución de las obras de Infraestructura, se requiere seguir el proceso constructivo
siguiente:
 Preparación de las obras preliminares para la construcción de la infraestructura, referidas a la
nivelación del proyecto.
 Construcción y/o adecuación de bodegas para materiales para la construcción, tales como haceros,
arenas, cemento, ripio, adecuación de sitios para bodegaje de herramientas menores y mayores
como palas, picos, concreteras, vibradores, andamios, y otras maquinarias.
 Replanteo del proyecto para la infraestructura, esto es dibujar en el terreno o suelo los sitios donde
se implantarán las infraestructuras.
 Construcción de la infraestructura, obras complementarias e instalaciones. Se refiere a la
construcción misma del proyecto.
 Fiscalización y control de obra, misma que estará bajo la responsabilidad del fiscalizador y
administrador del contrato de acuerdo a Ley de Contratación Pública.
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 Finalmente la entrega y recepción de la infraestructura, misma que estará bajo la responsabilidad
del fiscalizador y administrador del contrato, para su legalización por parte de las autoridades
correspondientes.
4.5 Análisis de Impactos y Riesgos
4.5.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos
Los componentes ambientales propiamente dichos, abarcan el medio físico y biótico, en función de
esto se definieron las áreas de preservación y aquellas en donde puede desarrollarse actividades como
la construcción de adecuaciones al interior y exterior de la infraestructura existente en la F. CC. EE. El
área que ocupará estas construcciones no tiene bosques, más bien se derrocará algunos espacios
construidos y otras áreas que conllevan afectación de impacto ambiental. Los impactos, de naturaleza
son mínima a moderada, son los característicos de una construcción de edificios, que como se sabe son
perfectamente mitigables, razón por la cual podemos determinar el grado de impacto ambiental y
categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto como:
Categoría 2; Proyecto que no afecta el medio ambiente, ni directa o indirectamente y por lo tanto, no
requiere de un estudio de impacto ambiental.
4.5.2 Aspectos ambientales
Sobre este aspecto podemos mencionar que la construcción de las adecuaciones de espacios físicos y
tecnológicos se realizarán en el interior y exteriores de los edificios con los que cuenta la Facultad de
CC.EE. los mismos que se encuentra ubicado en el área destinada exclusivamente a educación superior
(Campus Universitario), existen en su entorno aulas, espacios administrativos, laboratorios, espacios
deportivos y áreas verdes entre otras edificaciones, obteniéndose de esta manera un ambiente adecuado
o relacionado entre los servicios que prestarán las edificaciones a la educación superior.
4.5.3 Impacto positivo
El entorno natural exterior a las edificaciones a construirse, existe una distribución agradable entre los
distintos ambientes o espacios, ya que en su entorno existen varios tipos de edificaciones cuyos
servicios se complementan y relacionan.
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4.5.4 Área abierta
Tenemos canchas deportivas, áreas verdes, de circulación peatonal y vehicular, notándose de esta
manera que no existe contaminación ambiental.
4.5.5 Impacto negativo
A esto nos referimos necesariamente a la contaminación que se puede dar por: circulación del parque
automotor (vehículos pesados y livianos y en menor escala de equipo de mantenimiento de áreas
verdes, como también para el proceso constructivo del presente proyecto).
Durante la etapa constructiva los impactos negativos no serán significativos ya que los rubros a
ejecutarse en el presente proyecto son de acabados: construcción de cielo raso, colocación de mesones
en consultorios, instalaciones eléctricas, colocación de puertas, protecciones en puertas y ventanas e
instalación de obras eléctricas en exteriores en general.
4.5.6 Medio social, económico y cultural
En el sitio de implantación del proyecto, como también producto de su implementación u operación del
proyecto, este produce muchos beneficios sociales a través de los procesos educativos de calidad y
equidad. La gran mayoría de estudiantes provienen de hogares de un estrato socio-económico clase
media-baja, siguiendo los de clase media-media, usualmente familias de profesionales, y en mucho
menor proporción los de media-alta; y finalmente muy pocos de clase alta. Los estudiantes que acceden
a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, se encuentran enmarcados en la
clasificación media-baja y media-media.
4.5.7 Medidas precautelarías generales
Las medidas precautelarías generales que se deberán ejecutarse en la ejecución del proyecto serán:
 Dotar con implementos de protección personal a quienes ejecuten las obras;
 Cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial del Instituto de Seguridad Social y del
Código del Trabajo;
 Vigilar que se cumplan todos los rubros mencionados en el contrato de la obra física y tecnológica
sobre medidas de prevención de impactos ambientales a satisfacción de la Fiscalización.
Por lo demás, los impactos del proyecto son positivos y sólo requieren medidas de prevención muy
sencillas que no hacen necesarias grandes medidas de mitigación ni compensación.
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4.5.8 Plan de Manejo Ambiental.
En base a las medidas de prevención y mitigación, se ha estimado el presupuesto que la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Central debe asumir para la ejecución del Plan de Manejo
Ambiental es cero; y más bien el financiamiento que se requiere para la implementación de las medidas
estará bajo la responsabilidad del contratista o compañía constructora de la obra física.
4.5.9 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana
El proyecto planteado  tiene como propósito de dotar de la infraestructura correspondiente a los
estudiantes con capacidades especiales que ingresan a la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central, que está relacionado directamente con la sostenibilidad social pues involucra la
Educación Superior cuya misión es explicita cuando más esta academia es de carácter público, tiene
como misión esencial contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico, socioeconómico y
cultural  del área de influencia que tiene la universidad, siendo esta de carácter nacional, por tener
estudiantes de todos los rincones de la patria y fuera de sus, a través de la generación y difusión del
conocimiento”. La sostenibilidad está dada por la Universidad por su reconocimiento a nivel nacional,
y por tanto su accionar continuará favoreciendo a toda la sociedad en el área de influencia.
En base a lo expuesto, se plantean las siguientes directrices a ser aplicadas:
 Propender  que las acciones del proyecto estén enmarcadas en lo contenido en la
Constitución del Ecuador y Leyes que rigen el sistema nacional de educación superior, en lo
referente al enfoque de derechos a los que tiene la ciudadanía para acceder a los servicios
públicos.
 El Sistema de Educación Superior, incluirá en sus procesos educativos los problemas y
potencialidades Regionales, con el objeto de articular los problemas integrales de la
comunidad Universitaria a la educación.
 Promoverá la integración social de los pueblos y nacionalidades, y el fortalecimiento de las
culturas e identidades, mediante la identificación e implementación de políticas públicas.
 Una de las riquezas de nuestro País es la diversidad tanto étnico – cultural, como en
Recursos Naturales e incluso de ideas e ideologías; esto nos conlleva a promocionar
eficazmente a generar el respeto y solidaridad para con las diferentes nacionalidades y
culturas, como también entre los grupos sociales, pero también actuar en la vida cotidiana y
con criterio crítico, pensando siempre en la diversidad pero actuando con solidaridad.
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 Se involucrará a todos los sectores involucrados que se plantean en el proyecto, con una
buena promoción y difusión y sobre todo con la participación efectiva de esos sectores.
 No concentrar los servicios que se generan en los sectores que tienen calidad de vida, altos,
sino actuar con criterio de “gestión con equidad territorial”, asignar mayores recursos,
esfuerzos y servicios a los que más necesitan.
 Finalmente, en toda actividad promocional y de difusión, se transmitirán al inconsciente
colectivo, conceptos y sobre todo el promover la actuación siempre respetando el pluralismo
ideológico, pero siempre  estableciendo acciones y políticas que logren el manejo adecuado
de los recursos en general, con total honestidad y aplicación de la ética pública.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
 El proyecto realizado  contribuirá de manera positiva al identificar y destacar  las necesidades
reales de los estudiantes con capacidades especiales de la Universidad Central del Ecuador,
relacionados con el mejoramiento de  la infraestructura física y tecnológica.
 Existirá un cambio importante en las nuevas formas de abordar la enseñanza, porque las
personas con capacidades especiales tendrán nuevas herramientas de acceso e integración para
su mejor educación
 En la realización de este estudio se toma en cuenta ejes centrales sobre la tecnología,
educación, infraestructura que además de beneficiar los estudiantes con capacidades especiales
también beneficia a sus familias.
 Se busca de manera clara dar un vuelco en los conceptos sociales en torno a las personas con
capacidades especiales, se intenta dar una connotación positiva, trabajando en un proceso de
socialización sobre el tema para que sean vistos con igualdad y por ello tengan un acceso
igualitario frente a todos los servicios, organismos, instituciones, acciones, beneficios, etc.
 El  proyecto  tiene un componente social que alcanzan  más beneficios que aquellos proyectos
que solo tiene un componente económico. Sus beneficios se ven reflejados en una mejor
calidad de vida y oportunidades para personas que realmente los necesitan
 Este estudio ayuda en el crecimiento personal y profesional, desde otra perspectiva de ver el
mundo por su importancia y sentido de apoyo para mis compañeros estudiantes con
capacidades especiales
 El proyecto no genera impactos negativos y además se refiere a la construcción de
infraestructuras sobre las existentes, por lo que se lo ubica en la categoría 2, para lo cual no
requiere de estudios de impacto ambiental.
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 En la fase de operación es donde se manifestarán los efectos benéficos del proyecto, pues la
región norte se beneficiara de las instalaciones o infraestructura adecuadas a construirse. Por
tanto el proyecto corresponde a la Categoría 2 proyectos que no afectan al medio ambiente, ni
directa o indirectamente, de acuerdo a la categorización que se norma en TULS-MA este
proyecto está dentro de la categoría A.
 Para la implementación de las medidas para mitigar los impactos negativos producto de la
construcción de la infraestructura, no se requieren recursos económicos ingentes para la
Universidad y Facultad sino  más bien, los que se requieren y están identificados en el presente
proyecto estarán bajo la responsabilidad del contratista o constructor.
 Los impactos más relevantes del proyecto son positivos ya que se generan fuentes de trabajo
directas e indirectas, además este proyecto cumple una labor social a favor de ampliar la
cobertura y calidad de la atención a estudiantes con capacidades especiales: medicina general,
odontológica, laboratorio clínico y atención psicológica a la Comunidad Universitaria.
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5.2. Recomendaciones
 Se recomienda que este estudio sea difundido hacia las otras Facultades con el fin de que sea
implementado en toda la Universidad Central del Ecuador
 La adecuación tecnológica, educación, infraestructura en las Universidades representan
desarrollo para las instituciones, es por eso que este proyecto debe tomar su importancia y su
necesaria implementación.
 Los programas que sensibilización de Bienestar Estudiantil deben acoger a todas las personas
de grupos vulnerables dentro de la Universidad, para desarrollar una serie de valores y una
cultura de equidad, solidaridad y respeto en la Universidad
 El éxito en la ejecución del proyecto dependerá de las gestiones realizadas por la Universidad y
la Facultad, para la consecución de recursos y fondos y para su pronto cumplimiento
 Es necesario que en la fase de construcción, los constructores y los fiscalizadores se
comprometan a cumplir especialmente con las normas de prevención de riesgos, seguridad
laboral y de salud para los trabajadores del proyecto.
 Es preciso informar a la comunidad universitaria sobre las actividades a realizarse sobre
construcción de la obra civil. El contratista deberá  usar vehículos en buen estado, cubrir los
baldes de las volquetas para no derramar materiales, colocar en el campus letreros respecto a
las actividades de construcción, y mantener la protección de las vías que usarán para
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